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1. RESUMEN EJECUTIVO. 
Naturaleza 
Banana Recycle S, A es una empresa dedicada a la fabricación de papel 
artesanal a base del pinzote de banano, además se pueden elaborar con 
plátano y guineo. 
Nuestra Misión es la siguiente: 
Somos una empresa industrial dirigida a la elaboración de papel orgánico de 
calidad, resistente, ecológico, económico y con una nueva percepción del 
producto por parte de los consumidores. Somos una organización dedicada 
a satisfacer las necesidades de sus clientes. 
Visión 
Banana Recycle S, A  se propone en un futuro ser una empresa  líder en el 
mercado de la industria del papel, altamente competitiva, con alta presencia 
en el mercado nacional e Internacional y con recursos humanos calificados 
acordes a la Globalización.  
Mercadeo 
El segmento de mercado que Banana Recycle atenderá serán las librerías, 
empresas de manualidades, imprentas, escuelas de pintura y tiendas 
mayorista de papel en el mercado oriental. 
Según el resultado de las encuestas Banana Recycle tendrá un alto índice 
de  aceptación en el mercado Nicaragüense. Debido a que este producto 
presenta características que ayudan a la conservación del medio ambiente, 
ya que es  ecológico e innovador, que se fabrica a base de residuos de 
papel y pinzote de banano, ocupando menos agua y energía eléctrica.  
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Al público encuestado  le parecieron interesantes los productos finales que 
se pueden elaborar con este papel, inclinándose más  en la fabricación de 
tarjetas e invitaciones para diferentes ocasiones. Ellos también dieron 
opiniones en los otros usos que se le puede dar a este papel artesanal 
como crear bolsas, lámparas, utilizarlos en lienzos de pintura y entre otros 
más.   
 Producción 
Se producirán 11,390 pliegos de papel al mes; para su elaboración se 
requiere 60% de fibra de pinzote de banano y 40% de papel de rehúso. 
Este modelo tendrá las siguientes medidas: 45 x 55 cm, con un valor de 
adquisición de $1.06. 
 En el mediano plazo se espera incrementar dicha producción en un 60% y 
en el largo plazo duplicarlo. 
La empresa estará ubicada en el Municipio de Ciudad Sandino Km 14 
carretera a nueva León.  El lugar esta estratégicamente establecido por su 
cercanía a la materia prima, a sus clientes y por ende le permitirá el ahorro 
de combustible a la empresa. Este punto será un lugar de convergencia ya 
que nuestra principal materia prima, la obtendremos de una de las 
bananeras del departamento de Chinandega, el papel de rehúso y los 
demás productos los adquiriremos del departamento de Managua. 
Organización 
Banana Recycle S,A la componen 22 trabajadores, distribuidos en las 
siguientes gerencias: Gerencia General, Director de producción. Gerente de 
Mercadeo y Ventas, Gerente Financiero y Reclutador de Talento Humano; 
quienes trabajando en conjunto logran el buen funcionamiento de la 
empresa. 
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La cantidad de pago que se les dará a los trabajadores se estableció de acuerdo 
al minino que dicta el Código de Trabajo de Nicaragua. 
Finanzas 
La Inversión Inicial que tendrá Banana Recycle será de $54,850. El capital 
contable que aportaran los socios será de $27,762.24; ya que no contamos con el 
capital suficiente para cubrir toda la inversión inicial,  recurrimos al préstamo 
bancario, en el cual se nos aprobó con la cantidad de $26,729 que corresponde al  
49.05% de la  inversión Inicial. El periodo de recuperación de Banana Recycle es 
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2. NATURALEZA DEL PROYECTO 
2.1. INTRODUCCION  
Somos un grupo de estudiantes innovadoras, impulsadas por la necesidad 
de encontrar alternativas útiles para ayudar al bienestar del medio ambiente. 
De dichas necesidades surgió una lluvia de ideas, de la cual seleccionamos 
la mejor opción  y así mismo comenzamos un conjunto de estrategias para 
el desarrollo de nuestro proyecto. Como lo es el papel a base de pinzote de 
Banano, Plátano o Guineo, logrando así  proteger y expandir los empleos 
del sector manufacturero y aumentar la competitividad en el mercado global, 
reducir la necesidad de vertederos y la incineración, ahorrar energía y evitar 
la contaminación causada por la extracción y procesamiento de materiales 
desconocidos  y la manufactura de productos usando materiales 
inexplorados y conservar los recursos naturales como la madera, el agua y 
los minerales. 
 
2.1.1. Proceso Creativo para determinar el producto o servicio 
de la empresa  
 Para elegir la empresa, el producto ofrecido y el nombre de la misma, se 
realizo un proceso creativo el cual facilitó ver  una lluvia de ideas y 
seleccionar la mejor opción. 
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2.1.1.1. El siguiente Cuadro muestra la lluvia de ideas: 
Producto o Servicio  Características  Necesidad o Problema que 
satisface  













3. Empresa de servicios para 















5.  Basurero a base de Caucho  
1. Ladrillos a base de lodo y el 





2. Extracción de azúcar de la 






3. Empresa que brinda servicios 
Generales tales como: fontanería, 






4. Producción de papel nuevo a 
base del pinzote del Banano 






5. Basureros hechos a base de 
caucho de las llantas usadas, que 
se pudieran colocar alrededor de 
la cuidad. 
1. Favorece la conservación del 
ambiente y amplían las 
posibilidades de edificación. 
Es más práctica, Económica y 
larga durabilidad. 
 
2. Abarca un segmento de 
mercado que necesita un 
endulzante bajo en sacarosa y 
a menor precio en 
comparación a los ya 
existentes en dicho segmento 
 
3. La necesidad  de encontrar  
diversos servicios de 
mantenimiento tanto para 
empresas y hogares en un 
mismo lugar, teniendo la 
opción de tener un lugar de 
reclamo por cualquier 
inconveniente. 
 
4. Crear un producto necesario 
de consumo diario,  orgánico 
y bajo en químicos, ayudando 
a la reducción de la 
contaminación. Reciclando 




5. Reducción de basura en las 
calles y reciclaje de llantas 
usadas para evitar la 
contaminación del ambiente. 
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2.1.1.2. Evaluación del Proyecto  
Evaluar cada idea del 1 al 5 donde utilizamos cuatro categorías para esta 
tarea y así elegir el mejor proyecto.    














3 2 3 3 11 
Azúcar de 
remolacha 
4 2 4 1 11 
Empresa de 
servicios 
2 4 2 2 8 
Papel de 
Banano 
4 4 5 5 18 
Basureros 
de caucho 
5 3 4 4 16 
 
2.1.1.2. Descripción de la Idea Seleccionada.  
Luego de haber analizado las ideas, el proyecto elegido fue Papel de 
Banano, porque fue la idea más innovadora con un total de 18 puntos. El 
capital que se requerirá para que se lleve a cabo el proyecto no será de una 
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2.1.2. Antecedentes Generales  
El papel artesanal a base de pinzote de Banano, Plátano o Guineo, es un 
proyecto que se realizo en un país centroamericano por el  Ingeniero Carlos 
Manuel Gómez. Este Ingeniero Químico, fue uno de los primeros científicos, 
en desarrollar el proceso del papel  industrial de fibras naturales como: Fibra 
de tusa, cascarilla de arroz, de café y de Plátano.  
En estos últimos años ha trabajado arduamente en el reciclaje y en la 
conservación del planeta por medio de la implantación de procesos 
amigables con la naturaleza.  
El papel de fibra de pinzote aportara a la población una alternativa de uso 
como un material innovador y con beneficios al medio ambiente, ofreciendo 
así ventajas ambientales en ahorro de energía, de agua, reduciendo el 
bagazo y disminuyendo el uso de tóxicos.  
Este papel ecológico se puede utilizar en los colegios, hogares, oficinas, 
universidades, instituciones tanto  públicas como privadas para la 
realización de diversos productos.    
 
2.1.3. Justificación de la Empresa    
Las industrias de papel representan junto con las industrias agrícolas un 
ejemplo destacado del aprovechamiento de la naturaleza por parte del 
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En la industria del papel, el principal daño al medio ambiente se produce por 
la extracción masiva de madera para la elaboración de tan demandado 
producto. Nos referimos al alto crecimiento de la tasa de deforestación de 
los bosques dando como resultado una interminable lista de desequilibrios 
en el hábitat animal y futura generación humana.  
 
En un mundo que se preocupa cada vez más por el agotamiento de sus 
recursos, nosotras como alumnas y futuras empresarias, nos dimos a la 
tarea de investigar y elaborar un producto ecológico e innovador que se 
preocupa en  reducir el uso de maderas preciosas  y la eliminación de los 
desechos.  De dicho problema, surgió la inquietud de crear un producto a 
base de residuos  abundantes como lo es el papel  de rehúso y el pinzote 
del Banano, siendo un producto eco-amigable que contribuya a concientizar 
a las personas de la importancia del reciclaje y así disminuir la tala 
indiscriminada de árboles. Considerando que si anualmente  se recolectan 
7000 periódicos para reciclado, que  sería equivalente  a una tonelada de 
madera, da como resultado la preservación  de 15 árboles. De esta manera 
ahorraríamos energía y agua. Al mismo tiempo se generara nuevas fuentes 
de empleo ayudando a la economía nacional.  
 Partiendo del conocimiento del porcentaje del material fibroso contenido en 
el pinzote de Banano nos planteamos una alternativa paralela  a la  
transformación de la madera en papel teniendo  como objetivo principal una 
opción ecológica, laboral y ambiental.   
También se  lograra una mejor imagen del país manteniendo al mismo más 
limpio, fomentando y enseñando la importancia de reciclar hoy en día.  
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2.2.  NOMBRE DE LA EMPRESA  
Luego de haber seleccionado nuestro proyecto, nos dimos a la tarea de 
diseñar los posibles nombres para dar a conocer nuestro proyecto. Para 
esto, debíamos encontrar una denominación que reuniera ciertos atributos, 
entre ellos, que fuera atractivo, original, descriptivo, etc.  
2.2.1. Lluvia de Ideas. 
 
2.2.2.  Nombre Seleccionado. 
El nombre elegido fue el de Banana Recycle al obtener mayor puntuación, 
debido a que refleja las características de nuestro proyecto. Este 
patronímico  es innovador y fácil de recordar ya que es  corto y  presenta un 
perfil internacional por estar en  ingles, el idioma universal. 
 Banana Recycle son dos palabras. La primera “Banana” que proviene de la 
palabra “Plátano” en el idioma español. Esta será nuestra materia prima 
agroindustrial para la elaboración del producto. La segunda palabra 
“Recycle”, significa “Reciclaje” traducido al español, que representara 
nuestra principal materia prima, el papel de rehúso.  
 Atributo 
Nombre  
Descriptivo Original Atractivo Claro  Significativo Agradable Total 
Banana 
Recycle 
4 4 5 4 4 3 24 





4 3 3 2 2 17 
EBP(Eco 
Banana Paper) 
5 4 3 4 3 3 22 
Bananic 2 4 2 2 3 2 15 
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2.3.  DESCRIPCION DE LA EMPRESA  
 
2.3.1.  Giro de la Empresa 
La empresa Banana Recycle, se encuentra en la rama de la industria 
económica. Enfocándose en el área de la elaboración de papel para usos 
artísticos, de manualidades, brochures, tarjetas de presentación, diplomas, 
etc.  Se reciclara papel  que se mezclara con la fibra del pinzote del Banano, 
creando así un producto ecológico a un bajo costo, utilizándose para 
diversos usos.  
2.3.2.  Descripción del Producto. 
Banana Recycle ofrece diferentes tipos de consistencia. Principalmente se 
dedica a la fabricación de papel ecológico. Sin embargo, dependiendo de la 
densidad de la mezcla de los ingredientes del papel, su consistencia puede 
variar, entre mas fibra se le adicione, mas durabilidad posee el producto. 
Por lo tanto es útil en la fabricación de cajas de diferentes tamaños, marcos 
para cuadros, etc. 
2.3.3.   Ubicación y Tamaño de la Empresa  
El tamaño y la ubicación de nuestra empresa es uno de los temas de mayor 
importancia. La selección de su ubicación debe de ser cuidadosa y 
estratégica para así tener  un buen alcance, no solo a los clientes, sino 
también a los proveedores y distribuidores.  Por lo tanto se ha decido que la 
empresa estará ubicada en el Municipio de Ciudad Sandino Km  14 
Carretera Nueva a León.  
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2.3.4.  Tamaño de la empresa 
Las empresas Nicaragüenses según el ministerio de Fomento, Industrias y 
Comercio (MIFIC) de acuerdo a la última actualización del año 2007, se 
clasifican por tamaño en: Unipersonal (1 trabajador), Microempresa (2-5 
trabajadores), Pequeña Empresa (6-20 trabajadores), Mediana Empresa 
(21-100 Trabajadores) y Grandes Empresas (101 trabajadores en adelante). 
Nuestro negocio será de carácter industrial y contara con un total de 22  
personas, trabajando en distintas áreas ya establecidas, como son 
producción, administración, finanzas, ventas, recursos humanos, entre 
otros. Banana Recycle es entonces una mediana empresa.  
 2.4.  MISION, VISION Y COMPROMISO DE LA EMPRESA. 
2.4.1 Misión 
Somos una empresa industrial dirigida a la elaboración de papel orgánico de 
calidad, resistente, ecológico, económico y con una nueva percepción del 
producto por parte de los consumidores. Somos una organización dedicada 
a satisfacer las necesidades de sus clientes. 
 Nuestra Misión incluye tres aspectos básicos:  
QUE? Aportar en la elaboración de un producto indispensable, orgánico y  
de diversos usos.   
 
QUIEN? Dirigido a las  imprentas, librerías, etc. Así como la población 
Nicaragüense en general.  
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COMO? Mediante la elaboración de papel artesanal a base de la Fibra del 
pinzote de Banano, Plátano o Guineo y papel de rehúso. Orientándose a la 
industria papelera comprometida con el bienestar natural, contribuyendo así 
a la eliminación de residuos, reduciendo el impacto de la deforestación, 
creando un producto útil, ecológico y de diversos usos.     
2.4.2 Visión  
Banana Recycle S, A  se propone en un futuro ser una empresa  líder en el 
mercado de la industria del papel, altamente competitiva, con alta presencia 
en el mercado nacional e Internacional y con recursos humanos calificados 
acordes a la Globalización.  
 
2.4.3 Filosofía  
1. Nuestra empresa se desempeñara trabajando ardua y eficientemente 
para otorgar un producto de alta calidad  
 
2. Brindar oportunidades de empleo a la población activa de nuestro 
país de manera directa e indirectamente, con un producto artesanal 
que contribuye al reciclaje, disminución de desechos orgánicos y 
protección de la tala de árboles.  
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2.5.  OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
2.5.1.   Corto Plazo:  
 Romper con barreras de entrada mediante una campaña de 
publicidad efectiva por medio de anuncios en internet, radio, 
programas de televisión, medios escritos  y participación en ferias 
locales para incursionar en el mercado. 
 Lograr que nuestro producto sea aceptado en el mercado local 
 Poner a disposición de los consumidores un producto con los más 
altos niveles de calidad y al mejor precio. 
 
2.5.2.  Mediano plazo: 
 Colocar nuestro producto a nivel nacional, ampliando nuestra 
empresa y contando  con un alto reconocimiento.  
 Ser la empresa nacional número uno en la producción de papel 
reciclados debido  a la ventaja de contar con los mejores materiales 
en el mercado y  así aumentar la cartera de negocios de la empresa 
con la diversificación de nuestros productos.  
 
2.5.3.  Largo plazo:  
 Alcanzar un alto posicionamiento en el mercado.  
 Realizar una Campaña de Marketing totalmente persuasiva para 
atraer a nuevos clientes. 
 Abrir un centro de recolección de materia prima en el país  y así 
disminuir costos. Además de proporcionar un servicio a la comunidad 
con la limpieza de la misma.   
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 Mejorar nuestro producto, dando como resultado la elaboración de un 
papel industrial en la utilización de cuadernos, imprenta de libro y 
papel de oficina.  
 
2.6 VENTAJAS COMPETITIVAS  
 
 Abundancia en materia prima  
 
Los materiales utilizados para la elaboración de nuestro producto 
proceden de papel reciclado por tanto disminuye su costo de 
obtención y por otra parte la fibra que utilizaremos como refuerzo se 
origina de un restante de la industria alimenticia.  
 
 Bajo impacto ambiental  
 
La utilización de este tipo de material  es altamente renovable, su 
proceso productivo no involucra el uso de agentes altamente 
contaminantes como la soda cáustica empleado en la fabricación de 
papeles industriales; por lo tanto es un producto reciclable y 
biodegradable. 
 
 Capacidad de tener diversos usos  
 
Este producto de acuerdo a su densidad estética puede ser utilizado 
de diferentes maneras, como por ejemplo: Si es fino se utiliza para 
cuadernos, sobres, para decorar piñatas, tarjetas de presentación, 
volantes, fólderes, porta CD, tarjetas para ocasiones, etc. Si es 
grueso para manualidades como bolsas, cajas, marcos, diplomas,  
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diseños en relieve, elaboración de lámparas, pastas de cuadernos, de 
álbumes, posters, lienzos de pintura, basureros para reciclar papel, 
etc.  
 
 Reutilizable  
Este producto tiene la ventaja de poder reusarse  debido a que tiene 
las características apropiadas de nuestros productos finales.  
 
2.6.1. Distingos competitivos. 
 Presenta un olor agradable a la fruta tropical (Banano) 
 Disponibilidad de una página web actualizada.  
 Opción de prueba para la aceptación del producto.  
 Darle al consumidor productos adicionales por un determinado 
volumen de compras.  
 Descuentos especiales por volúmenes de Compras.  
 Opciones de pago en el mediano y largo plazo.  
 Es un producto ecológico. 
 
2.7.  ANALISIS DE LA INDUSTRIA O SECTOR   
 
En la actualidad el sector de la industria papelera tiene una alta demanda en 
sus diversas presentaciones para la vida cotidiana, esta demanda ha 
multiplicado la posibilidad de utilizar papel de desecho y cartón como pasta 
de papel; con ello se consigue un gran ahorro de energía para la obtención 
de la materia prima.  
Los ecologistas dicen que la recuperación de papel desechado, para 
utilizarlo como materia prima para la fabricación de nuevo papel, disminuye 
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la tala de árboles; así mismo afirman que actualmente cada dos segundos 
desaparece de la superficie de la Tierra una extensión forestal del tamaño 
de un campo de futbol. 
Solamente 15 países de la industria bananera  procesa cada año 42 
millones de toneladas  de banano con dos millones de hectáreas plantadas. 
Una cantidad alarmante de más de 10 millones de toneladas métricas de 
pinzote se produce en los vertederos o, peor aún en los ríos locales. 
El pinzote se compone de 92% de agua, 3% de resina y 2% de glucosas, el 
resto es de origen de fibra natural. Esta composición particular hace que el 
componente solido no sea destruido, provocando un impacto severo en el 
ecosistema, generando una reproducción masiva de moscas y olores 
nauseabundos.  
 
2.8.  PRODUCTO Y/O SERVICIO DE LA EMPRESA 
 
Producto 
Banana Recycle ofrecerá un producto  para la creación de manualidades y 
para elaborar productos a base de papel. Estos pliegos serán de  60% fibra 
natural y 40% papel de rehúso, con una medida de 45x55 cm. 
  
Servicio 
Ofreceremos asesorías de los usos diversos en los que se puede utilizar los 
pliegos de papel y de contactar negocios encargados a la realización de 
manualidades.  
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2.9.  CALIFICACIONES PARA ENTRAR AL ÁREA. 
 Conocimientos del sector industrial del papel. 
 Proceso de elaboración del papel. 
 Conocimiento de protección ambiental. 
 Conocimientos administrativos. 
 Conocimientos en  mercadotecnia. 
 Conocimientos  financieros. 
 Conocimientos en reciclaje.  
 
   2.10.APOYOS
 Tutor del Proyecto                                                                                       
      Msc.  Manuel Salgado.  
       Lic. Alejandro Dávila Rueda.  
 Mercadotecnia 
Lic. Domingo Frixione. 
Lic. Francisco Gutiérrez. 
 Producción  
Ing. Antonio González.  
 
 Diseño 
Lic. Ricardo Almanza 
 
 Abogado. 
Lic. Diedrich Delallana.   
 Técnico en elaboración de papel. 
Lic. Lesbia Pérez.  
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3.1.  OBJETIVOS DE LA MERCADOTECNIA 
3.1.1.  Corto Plazo (1 año)  
 Introducir nuestro producto en el mercado local por medio de anuncios 
publicitarios en la radio y repartir volantes en los principales puntos de la 
ciudad y en librerías de la capital. 
 Expandir nuestro producto en el departamento de Managua  alcanzando 
ventas potenciales que sobrepasen los costos totales de producción y 
obtener lo necesario para volver a invertir en el negocio.  
 Publicitarnos en  redes sociales tales como: Facebook. Myspace, Twitter, 
Hi5 e información por medio de los correos electrónicos.   
3.1.2.  Mediano Plazo (3 años) 
 Aumentar la publicidad de nuestro producto por medio de otros canales 
tales como mantas, posters, banners en lugares estratégicos del país.  
 Distribuir nuestro producto en librerías, supermercados y negocios de 
manualidades ubicados en todo el territorio nacional.  
3.1.3.  Largo Plazo (5 años) 
 Invertir en una campaña publicitaria  más agresiva como la televisión.   
 Permanecer en el mercado nacional e internacionalizarnos  a los países 
centroamericanos y otros.  
3.2.  INVESTIGACION DE MERCADO  
En la actualidad nuestro planeta, está atravesando por un calentamiento 
interno como resultado del alto nivel de deforestación. Una de las 
principales causas es la utilización de las maderas preciosas para 
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transformarla en papel. Así mismo,  la contaminación ambiental producida 
por el hombre representa una amenaza que requiere una solución 
inmediata.  
Debido a dicho problema decidimos hacer un análisis previo en el mercado 
para la introducción de un nuevo producto eco- amigable que es de uso 
necesario y que cumple con características únicas dentro de los estándares 
de calidad, aumentando los diversos usos que se le pueden dar.  
Para llevar a cabo esta investigación tomamos una muestra de personas 
naturales de diferentes ubicaciones en la ciudad y con distintos intereses 
realizando una encuesta para saber el grado de importancia que le dan a la  
conservación del medio ambiente, lo cual  permitió desarrollar un estudio de 
mercado más detallado.  
3.2.1.  Segmento de Mercado  
En el corto plazo nuestro segmento estará constituido por todo tipo de 
librerías, empresas de manualidades, Imprentas, escuelas de pintura y 
Tiendas Mayoristas distribuidoras de  papel.  








     n= 53  
 
(196 )(1.96)2* 0.05(1-0.05) 
0.052 (1.96-1)+ 1.962 0.05(0.05-1) 
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3.2.2.  Consumo aparente y demanda potencial.  
El mercado total de nuestros clientes potenciales es de:  
Segmento de Mercado 
Librerías                                                                            111    
Empresas de Manualidades                                              30 
Imprentas                                                                            10 
Escuelas de Pintura                                                           15 
Tiendas mayoristas de papel en el Mercado Oriental     30 
Total                                                                                     196 
 
3.2.3 Participación de la competencia en el Mercado.  
Nombre del 
Competidor 
Ubicación Principal Ventaja  Desventaja 













Armando Guido 2 
Cuadras al Sur.  
 Tiene 
participación 
en el mercado 
con clientes 
seleccionados. 
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3.3. ESTUDIO DE MERCADO    
Es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e información 
acerca de nuestros posibles clientes, competidores y el mercado. Puede ser 
utilizado para determinar que porción de la población compraría nuestro 
producto, basado en variables como el género, edad, aceptación, etc. 
Nuestra muestra es de 53 encuestados distribuidos en el departamento de 
Managua. 
 
3.3.1.  Objetivo del Estudio de Mercado  
El objetivo general de nuestras encuestas es reunir información sobre el 
interés  de los canales de distribución en cuanto a la introducción de un 
producto ecológico; deseamos conocer  si los distribuidores están 
dispuestos a adquirir dicho papel, en que cantidades, con  qué frecuencia y 
en qué lugar le gustaría obtener este producto eco-amigable.   
 
Nuestras Encuestas van dirigidas a todas aquellas personas que realizan 
manualidades, Gerentes de librerías, Imprentas, Tiendas mayoristas 
distribuidoras de papel y escuelas de artes.  
Tenemos como puntos de estudio los siguientes: 
 Saber si los canales de distribución están dispuestos a adquirir este 
producto para su comercialización.  
 Analizar el grado de aceptación  del producto. 
 Detectar el medio de comunicación más viable  donde debería 
anunciarse Banana Recycle. 
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3.3.2.  Encuesta Tipo  
Como estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de la 
Universidad Americana (UAM), y seminaristas del programa de Desarrollo 
de Emprendedores, deseamos saber su opinión acerca de nuestro proyecto, 
que consiste en  producir Papel Ecológico a base del pinzote de Plátano, 
Bananos y Guineo.  
¿En qué consiste el papel de Pinzote de plátano? 
Este producto innovador se genera reciclando el papel de desecho y 
mezclándolo  con el pinzote de plátano. Gracias a la fibra de este se logra 
mayor consistencia, el cual le permite ser manejable para todo tipo de 
manualidades. Teniendo como ventaja: Disminución del consumo de 
madera, disminución del consumo energético en un 62,5 %, Reducción del 
86 % en el consumo de agua, Reducción del 92 % en los niveles de 
contaminación. 
Coloque una x a la respuesta más adecuada para usted: 
1) Edad del encuestado 
18 a 25 26 a 35               36 en adelante  
 
2) ¿Aceptaría usted la introducción de un producto ecológico en la 
rama de la papelería?. 
Si  No   
 
3) ¿Alguna vez ha escuchado de papeles elaborados con fibras del 
pinzote del Banano? 
Si    No   
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4) De las 6 características que se presentan, enumere del 1 al 6, su 
criterio de importancia. Siendo 1 la más importante y 6 la menos 
importante.                
         Resistencia___       Tamaño    Calidad 
               Precio___             Textura       Otros 
 
5) Cual precio pagaría usted por un pliego de papel ecológico a 
base del pinzote si cuesta lo siguiente?  
         Un pliego de 45x55 cm  C$ 20.00       
         Un pliego  de 45x55 cm  C$ 30.00   
         Un pliego de 45x55 cm C$ 40 
 
6) ¿Con que frecuencia compraría el papel si es de su agrado? 
Semanal___ 
Cada quince días___ 
Una vez al mes___ 
Otros___ 
 
7) ¿Está satisfecho con el papel que adquiere en el mercado? 
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8) ¿Le gustaría que en Nicaragua se produzca este tipo de papel a 
base de pinzote?  Si___ No___ 
 
 
9) Podría  señalar en qué tipo de medio publicitario le gustaría 
encontrar este producto 
          Revistas                 Televisión               Librerías  
Internet                  Otros 
 
 
10) ¿Cuál sería su preferencia para el uso del papel a base de 
pinzote? 
Invitaciones                  Tarjeta para ocasiones  
     Empaques      Tarjetas de Presentación  
     Diplomas                    Bolsa de regalo 
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3.3.3.  Aplicación de la Encuesta  
La aplicación de la encuesta nos da acceso a recolectar información 
personalizada para analizar las diferentes opiniones de los ciudadanos 
acerca de la introducción del producto ecológico en el mercado. De esta 
manera dimos a las personas seleccionadas un formulario  y una vez 
realizada la encuesta introducimos los datos recolectados en el programa  
SPSS para conocer los resultados.  
 
 El tamaño de la muestra para el estudio de Mercado fue de 53 encuestas 
entre los distintos  canales de distribución.  
 




 Los tipos de preguntas que formulamos fueron abiertas y cerradas, 
basándonos en las opiniones, información, acciones y motivos.  
 
 La muestra se realizo en librerías,  negocios de manualidades, 
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3.3.3.1.  Resultados y Conclusiones de la Encuesta  
Rango de las Edades Encuestados 
 
 
 La mayoría de las personas encuestadas fueron del sexo Femenino, 
teniendo un porcentaje de 62.3%; mientras que el 37.7% fueron del sexo 
masculino y las edades más frecuentes oscilaban entre los 26 años de edad 





36 años en 
adelante
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Del 100% de los encuestados, solo el 9.40% tenía cierto grado de 









Alguna vez a escuchado de papel elaborado de Fibras de Pinzote de Banano.
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Según los encuestados el uso más adecuado que le darían al producto, 
seria para la elaboración de invitaciones para toda ocasión y la utilización 
















¿Cual sería su preferencia para el uso del 
papel a base del pinzote del Banano?
Personas
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Esta grafica  muestra que el medio publicitario en el que le gustaría ver 
nuestro producto anunciado es en las librerías y el canal menos atractivo 

















Revista Internet Librería Televisión Otros
Medios Publicitarios de preferencia para las 
personas.
Personas
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Con esta imagen ilustramos la particularidad de compra de los encuestados, 
la cual muestra que el producto seria adquirido con mayor frecuencia cada 











Cada quince dias 
Una vez al mes 
Otros 
Con que frecuencia compraria el papel si es de su agrado
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Esta grafica nos indica que al momento de comprar el papel a base del 
pinzote de banano, la mayoría de las personas encuestadas prefieren la 
calidad ante el precio; solo el mínimo de las personas prefiere el precio sin 
























1 2 3 4 5
Precio
Calidad 
Preferencia entre Precio y Calidad. 
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Esto nos presenta que  al momento de introducir nuestro producto en el 
mercado nacional, tendrá muy buena aceptación por parte de los clientes, 
ya que Banana Recycle es un producto ecológico y no es necesaria la tala 















Aceptacion del producto nuevo Satisfaccion con el papel industrial
Si
No
Aceptación de los productos  
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Conclusiones de las Graficas. 
Durante la realización de las encuestas, determinamos que la mayoría  de 
las personas que participaron en esta investigación eran del género 
Femenino, considerando en un menor porcentaje el género Masculino, 
demostrando que este producto requiere trabajarlo con creatividad y 
dedicación. Lo que hace que las mujeres sean las pioneras para su uso.   
De acuerdo a las encuestas realizadas a la población, Banana Recycle en 
sus análisis reflejó que tiene un alto índice de aceptación en el mercado 
nacional. Debido a que este producto presenta características que ayudan a 
la conservación del medio ambiente, ya que es  ecológico e innovador, que 
se fabrica a base de residuos de papel y pinzote de banano, ocupando 
menos agua y energía eléctrica.  
Al público encuestado  le parecieron interesantes los productos finales que 
se pueden elaborar con este papel, inclinándose más  en la fabricación de 
tarjetas e invitaciones para diferentes ocasiones. Ellos también dieron 
opiniones en los otros usos que se le puede dar a este papel artesanal 
como crear bolsas, lámparas, utilizarlos en lienzos de pintura y entre otros 
más.   
El 90.6% de la muestra no tenía conocimiento acerca de lo que se trataba el 
papel de pinzote, pero luego de una breve explicación de nuestra parte y 
haber tenido la oportunidad de ver la textura gracias a la muestra que le 
presentamos, consideraron que es una idea interesante y posee virtudes 
que le dan una ventaja para su comercialización en el mercado.   
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Observamos en la muestra que ellos estarían dispuesto a comprar nuestro 
producto con una frecuencia semanal o cada quince días por la alta 
aceptación que consideraron por parte del público para el uso de este nuevo 
material.  
Uno de los medios publicitarios que más les gusto a los encuestados fue el 
de anunciar nuestro producto en carteles ubicados en las diferentes librerías 
de Managua; la televisión fue la segunda categoría mas gustada, sin 
embargo este medio de divulgación lo tenemos planteado como un objetivo 
a alcanzar en un mediano o largo plazo cuando nuestra empresa este más 
consolidada en el mercado. 
Al momento de realizar las preguntas, nos dimos cuenta que las personas 
cuando lleguen a comprar el producto, consideraran la calidad como factor 
primordial, no dándole tanta importancia al costo del producto y también 
plasmaron su opinión acerca del papel industrial, manifestando que ocupan 
este papel porque es la única opción que tienen, pero que no es de su 
completo agrado ya que este perjudica en un alto grado al medio ambiente 
por su alto índice de químicos y la deforestación de grandes hectáreas de 
árboles para su elaboración. 
De este estudio que se llevo a cabo, deducimos que el papel Banana 
Recycle tendrá una alta aceptación por sus propiedades y diversos 
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3.4.  DISTRIBUCION Y PUNTOS DE VENTA 
Seremos responsables del abastecimiento de este producto natural a los 
distintos canales de distribución como las librerías, negocios de elaboración 
de manualidades, Imprentas, Escuelas de Pinturas, Tiendas mayoristas de 
papel que se ocupara para sus diversos usos. Nuestro punto de venta será 
desde nuestra fábrica, proporcionando nuestro producto a distribuidores 
finales.  
Estos sistemas de distribución están adaptados a la comodidad del cliente.  
 
3.4.1.  Corto y Mediano Plazo. Porcentaje de Producto/Canal. 
Considerando que la demanda de nuestro producto sea alta, 
programaremos una venta inicial de 11,390 pliegos de papel natural 
mensual que corresponderán  a 2,848 pliegos de papel semanales. El 
producto será distribuido de la siguiente manera entre cada uno de los 
canales de distribución: Un 30% a los talleres de manualidades, 30% a las 
librerías,20% orientados a las tiendas mayoristas de papel, 10% a las 
escuelas de arte y el 10% sobrante será para las imprentas.  
 
3.4.2.  Largo Plazo  
En un plazo de 5 años consideramos multiplicar nuestras ventas, 
alcanzando el 100% del mercado meta.  
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3.5.  PROMOCION DEL PRODUCTO 
Para dar a conocer nuestro producto en el mercado, aplicaremos una 
estrategia de publicidad, la cual consistirá en anuncios por radio, 
presentaciones en programas de televisión y demostraciones en ferias 
escolares, ferias artesanales, etc.  
 
3.5.1. Canales de distribución  
Los canales de distribución utilizados son: librerías, imprentas, negocios de  
manualidades, escuelas de pinturas y tiendas mayoristas distribuidores de 
papel. Las razones por las que se seleccionaron estos canales de 
distribución, fueron para facilitarles a los clientes  la adquisición del producto  
Eco-amigable, además de crear una variedad de subproductos 
aprovechando su utilización.  
 
3.5.2.  Publicidad  
Para incentivar la aceptación del  nuevo producto en la industria del papel, 
utilizamos la teoría mercantil AIDA que su sigla significa (Atención, Interés, 
Deseo y Acción), como un mecanismo impulsador para el consumo de 
nuestro producto. Basándonos en los diferentes medios de publicidad como 
la radio, programas de televisión, internet y Brochures. Dando así a conocer 
los grandes  beneficios del producto para la educación y culturización de la 
población en general.  
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3.5.3.  Slogan  
El slogan seleccionado para difuminar nuestro producto es:  
 “Por un mundo ecológico”.   
 
3.5.4.  Brochures  
Es un medio publicitario elaborado con el objetivo de presentar nuestro 
producto en el mercado, reflejando así las características propias del 
mismo, dando una breve explicación de su elaboración, subproductos que 
pueden ser fabricados y brindar información del negocio. Se espera 
distribuirlo entre el público en general que visite  las distintas librerías, 
talleres de manualidades, imprentas y lugares públicos.   
3.5.5. Spot de Radio 
En este medio de publicidad se anunciara Banana Recycle, ya que este 
canal influye en el  público, argumentado para qué fines es útil el papel de 
Pinzote de Banano. 
 
A: Astrid, Astrid! Ya tenes todo listo para tu boda? 
B: Psshh!! No angie,  me hacen falta las invitaciones! 
A: Pues hacelas voooos! 
B: A la! Es que yo no soy nada creativa!  
A: Nooo es necesariooo! Compra Banana Recycle! Y vas a ver qué lindas y 
originales te van a quedar! 
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B: Que es eso vos de Banana Recycle? 
A: Astrid! No has visto las pancartas en la calle??? Es el papel a base del 
pinzote del banano! 
B: Y donde lo compro?? 
A: Pues en todas las librerías y centros de distribución de la novia del 
Xolotlan. Ya sabes, decile a Alfonsito para que las hagan! 
B: Dale pues gracias! 
A: Ya sabes hermanita!!! Espero mi invitación!  
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¿Sabías que se puede 
ayudar al planeta y al 
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Sandino, 
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 Es una empresa manufacturera que 
se encuentra en la industria de la 
papelería, elaborando un producto 
ecológico a base del pinzote del 
plátano, guineo y banano mezclado 





Somos una empresa  dirigida a la 
elaboración de papel orgánico de 
calidad, resistente, eco amigable, 
económico, dedicados a satisfacer las 





Nos proponemos ser una empresa  
líder en el mercado de la industria del 
papel, altamente competitiva, con alta 
presencia en el mercado nacional y 
con recursos humanos calificados 








Tenemos gran variedad de 
colores en papeles elaborados 











su color natural, con diferentes 























Encuéntralos en las mejores 
librerías del país. 
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3.5.6.  Promoción de venta 
Banana Recycle, con el propósito de inducir a nuestros clientes potenciales 
para dar un  fácil acceso de nuestros productos a los consumidores finales y 
al mismo tiempo elevar los niveles de  venta por medio de pedidos que nos 
hemos planteado en el corto plazo decidimos diseñar una publicidad para 
promover las  ventas, utilizando los siguientes factores para captar la 
atención de los  clientes: 
 Descuentos.  
 Ofertas especiales.  
 Demostraciones del producto.  
 Sugerencias para el uso del papel. 
 
3.5.7.  Mantas Publicitarias.  
 
La propaganda exterior representa una parte importante en las campañas 
publicitarias, que se  difunden en otros medios de comunicación. De esta 
manera, queremos enterar a la población de la existencia de nuestro 
producto, dando así un recordatorio de nuestro producto. 
En el largo plazo, los Banners y  posters, se colocaran en las librerías, 
imprentas y escuelas de pintura, logrando un impacto claro y directo con los 
consumidores. Estas también las utilizaremos en Ferias y exposiciones, 
entre otros.      
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3.5.8.  Marca/ Logo. 
 
 El significado del diseño de nuestro logo se  
baso en las siguientes características: Con las 
flechas representamos el reciclaje, el banano 
representa la fruta de la cepa  del cual 
utilizamos la fibra para producir el papel e 
ilustramos el color verde por la ecología y de 
fondo una hoja de papel artesanal, 
representando el producto que se elabora. 
 Trae las letras “Banana Recycle” porque así se llama nuestra empresa, su 
slogan “Por un mundo ecológico”. El mono lo utilizamos para captar la 
atención de los clientes. 
 
3.6.  FIJACION Y POLITICAS DE PRECIO  
Como política de precio tomaremos en cuenta los siguientes factores: Los 
productos estarán sujetos a variación de precios de acuerdo al volumen de 
compra y se aplicara política de descuento a los clientes frecuentes. Para la 
fijación del precio es necesario analizar los costos fijos mensuales de la 
empresa, costos de producción, así los costos como para promover los 
productos en el mercado, determinando finalmente cual será el costo exacto 
del producto.    
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Tabla de Sueldos y Salarios 
Sueldos Unitario Cantidad Total 
Gerente General $300.00 1 $300.00 
Director de Producción $300.00 1 $300.00 
Gerente Financiero $300.00 1 $300.00 
Gerente de Mercadeo y ventas $300.00 1 $300.00 
Reclutador de Talento Humano $200.00 1 $200.00 
Jefe de Producción $150.00 1 $150.00 
Recepcionista $110.00 1 $110.00 
Cajero $110.00 1 $110.00 
Obreros $110.00 7 $770.00 
Responsable de bodega $110.00 1 $110.00 
Vendedor $130.00 1 $130.00 
Personal de Limpieza $110.00 1 $110.00 
Conductor $110.00 2 $220.00 
Mantenimiento $110.00 1 $110.00 
Vigilante $110.00 1 $110.00 




Sub total de Sueldos Y 
Salarios $3,330.00 
Prestaciones Sociales $832.50 
Total de Sueldos y salarios $4,162.50 
INATEC 2% $66.60 
Seguro Social ( 16%) 532.80 
Total nominas mas INSS 
                                
$4,761.90 
Total Costos Fijos $6,563.24 
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Libretas para apuntes 12 0.49 5.91 35.48 
Resma de papel reciclado tamaño 
carta 1 8.21 8.21 98.55 
Resma de papel reciclado tamaño 
legal 1 8.92 8.92 106.99 
Bolígrafos color azul 18 0.12 2.11 25.34 
Bolígrafos color negro 18 0.12 2.11 25.34 
Bolígrafos color rojo 18 0.12 2.11 25.34 
Lápices de grafito  10 0.07 0.70 8.45 
Resaltadores de texto 10 0.38 3.75 11.26 
Borradores 10 0.14 1.41 8.45 
Agendas Perpetuas 6 7.88 47.27 47.27 
Almohadillas para sellos 6 1.88 11.26 67.58 
Sello Banana Recycle 1 1.41 1.41 1.41 
Sello Cancelado 2 0.84 1.69 1.69 
Sello Anulado 2 0.84 1.69 1.69 
Sello Recibido 3 0.84 2.53 2.53 
sello Entregado 1 0.84 0.84 0.84 
Sello Contabilidad 3 0.84 2.53 2.53 
Fechador 4 0.84 3.38 3.38 
Block recibo oficial de caja 2 1.40 2.80 16.80 
Block de facturas 1 1.80 1.80 21.60 
Block nota de debito/crédito 1 1.35 1.35 16.20 
Block comprobante de egresos 1 1.45 1.45 17.40 
Tarjeta de presentación 500 0.02 11.73 70.39 
Correctores 10 0.89 8.92 106.99 
Cinta para calculadoras 4 1.10 4.40 52.80 
Type 2 1.57 3.14 37.73 
Engrapadora 3 3.14 9.43 9.43 
Grapas 3 0.84 2.53 15.20 
perforadora 3 4.51 13.52 13.52 
Folder de cartón 3 5.96 17.88 53.64 
Tonner para Impresora 1 26.50 26.50 318.00 
TOTAL     $213.31 $1,188.35 
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Banana Recycle S.A. 
Equipos de Oficina 
Equipos de Cantidad Costo 
Oficina   Total 
Escritorio 7 $695.31 
Sillas 7 $574.91 
Aire acondicionado 4 $1,904.56 
Computadora 4 $2,647.40 
Teléfonos 8 $262.80 
TOTAL 30 $6,084.98 
 
Banana Recycle S.A. 










Conceptos Año 1 
Costos Fijos  $    58,159.77  
Costos Variables  $    62,350.91  
Costos Totales  $ 120,510.67  
Producción  $ 136,680.00  
Costos Fijo Unitario  $  0.43  
Costos Variable Unitario  $  0.46  
Costo Unitario  $  0.88  
Margen de Ganancia 20% 
Precio de Venta $1.06 
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3.6.1. Costos Variables Por unidad 
Papel artesanal elaborado con 60% fibra de Pinzote de Banano y 40% 
papel de rehúso. 
Costos variables por unidad  
Materiales Cantidad $ Costos unitarios $ 
Pinzote $1.16 $0.01 
Olor $1.40 $0.14 
Cloro $1.40 $0.005 
Papel $7.03 $0.020 
Etiquetas $0.02 $0.02 
Bolsa de Empaque $0.15 $0.15 




Energía eléctrica  $ 100.00  
Agua                $160.00  
Teléfono  $ 100.00  
Combustible  $ 200.00  
Seguro de vehículo  $   70.83  
Internet  $   80.00  
Alquiler  $ 400.00  
Mantenimiento de maquina  $   50.00  
Mantenimiento de Web  $   20.00  
Pago de la alcaldía  $ 120.51  
Publicidad  $ 500.00  
Total  $ 1,801.34  
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3.6.1.1.  Determinación del costo del Producto. 
Para determinar el costo total del producto, se realizo un cálculo en base a 
los costos fijos, variables y de producción. Esto nos dio un total de $ 0.34 
3.6.1.1.1.  Establecimiento del Porcentaje de ganancia deseado.  
El porcentaje de ganancia deseado, mediante al margen de utilidad 
deseado, donde está determinado que el punto de equilibrio está 
representado por un 20% 
3.6.1.1.2.  Calculo del precio de venta al cliente inmediato en el 
canal de distribución.  
El precio de venta está basado en la suma de los costos totales de 
producción y el porcentaje de ganancia esperado, obteniendo como 
resultado un precio de venta por unidad de $ 1.06 
3.6.1.1.3 Calculo del Punto de Equilibrio. 
Determinamos el punto de equilibrio con un total de 8,052.83 en ventas  de 
pliegos de papel por mes  que será la cantidad necesaria para cubrir 
nuestros costos fijos y  variables.  
 
3.7.  PLAN DE INTRODUCCION AL MERCADO  
Nuestro principal objetivo es  dar a conocer al consumidor final la existencia 
de este producto innovador, ecológico, creativo, resistente y con alta 
durabilidad. Culturizando a las personas en la protección del medio 
ambiente.  
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Para esto utilizaremos diferentes tipos de medios  publicitarios, entre ellos: 
brochures, anuncios en radio, participación en programas de televisión, 
ferias nacionales, etc. Dando a demostrar las ventajas en la utilización de 
este producto.     
3.7.1 Análisis FODA    
Fortaleza  
 Producto Innovador  
 Precio accesible  
 Calidad  
 Propiedades organolépticas  
 Resistencia  
 Durabilidad  
 Minimización de químicos 
 Es un producto ecológico, ya que se aprovecha material reciclado.  
 Mermar el  consumo de madera, lo que favorece el desarrollo de las 
masas forestales, con todos los beneficios que ello acarrea, y reduce 
los costos de talado, transporte y manipulación. 
 Disminución del consumo energético primario. 
 Aminorar el consumo de agua  
 Reducción en los niveles de contaminación del agua, de la atmósfera 
y del suelo, ya que, en la fabricación de papel reciclado, los 
productos químicos empleados para regular la alcalinidad son 
biodegradables, por lo que disminuyen la contaminación química. 
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 Producto desconocido.  
 Precio mayor  en comparación al papel a base de madera.  
 Capacitación de trabajadores  en la apertura del negocio.  
 
Oportunidades  
 Ningún competidor  a nivel nacional  con el tipo de papel que se está 
fabricando.  
 Promueve en la cultura Nicaragüense la costumbre del reciclaje y la 
protección del medio ambiente.  
 
Amenazas  
 Falta de conocimiento de las personas de un papel a base de fibras 
naturales  y que no consuman el producto.  
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3.8 RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO. 
Riesgos del mercado 
 
 
Oportunidades del Mercado 
 
 
Que los consumidores no acepten la 
introduccion de un producto 
ecologico.
Precio mayor en comparacion con el  
papel comun a base de madera. 
• Realizar una buena 
estrategia de marketing y 
publicidad para dar a 
conocer los beneficios de 
este nuevo producto. 
• Demostrar a los clientes los 
beneficios para el medio 
ambiente. 
• Por sus caracteristicas 
puede ser utilizado de 
distintas maneras.
• Es un producto elaborado de 
manera artesanal  y no se 
utilizan quimicos. 
RIESGOS ACCIONES 
Es un producto nuevo e innovador 
en el mercado Nicaraguense. 
Es un producto que consta de 
diversos usos. 
• Se pueden utilizar para 
realizar tarjetas, bolsas, 
impresiones, tarjetas de 
presentacion, diplomas, 
ect. 
• Profundizar en nuestra 
publicidad para  difundir el 
producto.
OPORTUNIDADES ACCIONES 
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3.9 SISTEMA Y PLAN DE VENTA   




















Consumidor   
Área de Venta  
Sera atendido por el 
ejecutivo de venta, 
presentara las 
opciones de productos 
y Precio.  
 
Con el ejecutivo de 
venta, realizara sus 
órdenes de compra  
El consumidor 




Luego de haber 
cancelado su factura, El 
consumidor tendrá que 
pasar por el área de 
entrega.  
El consumidor le 
entregara la factura al 
responsable de bodega, 
quien se encargara de 
entregar el pedido. 
Ejecutivo 
de ventas  
Se encargara de visitar 
los canales de 
distribución para 
mostrar las opciones 
de productos y precios. 
Tomara el pedido de 
los clientes. Se 
establece la fecha de 
entrega del pedido.   
Luego se entrega el pedido en la 
fecha acordada, el cliente paga por 
el producto y el ejecutivo de venta 
entregara la factura ya cancelada. 
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4.1. OBJETIVOS DEL AREA DE PRODUCCION 
4.1.1 Objetivos a Corto Plazo  
 Se producirá  11,390 pliegos de papel de Banana Recycle de  
45x55 cm mensualmente para ser distribuidos en los diferentes 
canales. 
 
 Poseer técnicas de mejoramiento continuo en toda la pequeña 
empresa para mantener la alta  calidad de nuestro producto. 
 
4.1.2 Objetivos a Mediano Plazo 
 Incrementar nuestra producción a un 60%.   
 Invertir en programas de aprendizaje para la diversificación en la 
elaboración de una línea nueva de productos.  
 
4.1.3 Objetivos a Largo Plazo  
 Contar con un local  exclusivo para la distribución y venta del 
producto para todos los consumidores locales y de los distintos 
departamentos de Nicaragua.   
 Lograr cubrir en un 100%  nuestra producción a nivel nacional. 
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4.2.  ESPECIFICACION DEL PRODUCTO  
Estamos utilizando como materia prima pinzote de banano, plátano o 
guineo,  papel de rehúso y cloro. 
El pliego de papel ecológico se realiza por etapas, primero el pinzote de la 
fruta pasa por un proceso de descomposición de quince días tapado con 
plástico, segunda etapa proceso de cocción para el ablandamiento de la 
fibra, luego se lava para sacarle el color negro, se pasa a clorar para 
desteñir la fibra, después se le da cuatro lavadas hasta que quede sin 
residuo de cloro, la fibra se pasa por licuado donde se adquiere la textura 
requerida para el tipo de papel a elaborar y por última etapa pasa a la 
elaboración de las laminas de papel. 
Producto  
Los pliegos de papel artesanal estarán  compuestos en un  60% de fibra natural y 
40% de papel de rehúso.  
 
4.3.  MATERIA PRIMA  
4.3.1.  Necesidades de Materia Prima  
 
4.3.1.1.  Modelo A   
Pliegos de papel elaborados con 60% Fibra de Pinzote de Banano, 
Plátano o Guineo y  40% papel de rehúso.  
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Medida: 45x55 cm 
Materiales  Unidad  Cantidad  
Pinzote de Banano  Quintal        0.70 Libras 
Papel de Rehúso   Quintal       0.28 Libras  
Cloro Litro        25 Mililitro 
Agua  Litro        0.67 Litros 
Olor Litro   1 Mililitro  
 
         4.4. IDENTIFICACION DE PROVEEDORES  Y COTIZACION  
Para la obtención de los materiales del proceso de elaboración de pliegos 
de papel se contara con los siguientes proveedores:  
 Papel de Rehúso: Empresa  RENISA 
 Pinzote de Banano: Bananera Pensilvania  
 Cloro: Mercados Locales  
 
4.5.  PROCEDIMIENTOS DE COMPRA  
Es el mecanismo utilizado en la empresa  para llevar  un orden y  control 
específico, en la adquisición de materia prima justo a tiempo y de la forma 
establecida. En este procedimiento se involucra el Gerente General, Jefe  
de Producción, responsable de bodega y la secretaria.  
1) El encargado de bodega llevará el control de materia prima existente 
y así determinará e informará al Gerente de Producción sobre la 
necesidad de adquirir nuevo material para continuar en la producción.  
2) El Gerente de Producción es el encargado de cotizar los precios de 
materia prima en los mercados locales, identificando el que más 
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favorezca a la empresa y emitirá una orden de compra al Gerente 
General.  
3) El Gerente General verificará y aprobará la orden de compra de los 
materiales, entregándole a la secretaria el pedido.  
4) La secretaria contactará al proveedor para dicha compra.  
Cuando el proveedor le entregue la factura al responsable de bodega,  este  
de inmediato pasará la factura original al Gerente Administrativo Financiero 
quedándose con una copia de la misma. Esta actividad se ejecutará para el 
debido control de los egresos de la empresa. 
 
4.6.  DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION  
Banana Recycle tendrá una producción mensual de 11,390  pliegos de 
papel. Los encargados de hacer el papel  son 7 personas que trabajaran 8 
horas diarias durante  5 días de la semana.   
 
 Inspección de Materia Prima  
Los proveedores se encargaran de enviar la materia prima hasta nuestras 
instalaciones, luego que arriban los camiones con el material, se descargará  
la materia prima y se iniciará un proceso de inspección para valorar la 
calidad del  producto, constatando la cantidad de material obtenido.  
 Almacenamiento  de Materia Prima  
Los pinzotes se acopiarán en pilas, a la interperie dentro de nuestras 
instalaciones para el comienzo del proceso de producción. 
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 El papel de rehúso se reunirá  en bodega  hasta el momento de su 
utilización.  
 Fabricación  
1) Proceso de descomposición de la materia prima (pinzotes) durante 15 
días.  
2) Luego que los pinzotes están en su punto de descomposición se pasa 
a la cocción en un horno, durante 12 horas para el ablandamiento de 
la fibra.  
3) Después de la cocción se pasa la materia prima a enjuague para 
obtener su color natural.    
4) Una vez enjuagada la materia prima, pasa a un proceso de cloración 
durante 4 horas para blanquear la fibra.  
5) La fibra una vez clorada, se procede a lavar en una pila para eliminar 
cualquier residuo de cloro.  
6) Después se pasa al licuado, donde se mezclará con el papel de 
rehúso requerido  para darle la fineza  necesaria  y poder  elaborar los  
pliegos de papel deseada por los clientes.  
7) Luego se traslada a un tanque cuadrado, donde se le adicionará  el 
olor a la fruta tropical. 
8) El obrero introducirá los moldes para darle el tamaño adecuado a los 
pliegos de papel. 
9) Se escurre y  se coloca sobre una pieza de forro de tela.  
10) Cuando ya se obtenga una cantidad suficiente de pliegos en piezas 
de forro, se pasará a la prensa donde se le extrae el exceso de agua 
y se llevan al secado final.  
11) Una vez que los pliegos de papel están secos, se llevan al rodillo 
para darle el grosor deseado a cada unidad del producto. 
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TRASLADO DE LA PASTA 
A LOS TANQUES 
SECADO DURANTE 3 DIAS 
COCCION POR 12 HORAS 
15 DIAS DE PUDRICION 
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 DIAGRAMA DEL FLUJO DE PROCESO. 
A: MATERIA PRIMA 
B: RETIRAR LA PIEL DE LOS PINZOTES 
C: DESCOMPOSICION DE LOS PINZOTES 
D: COCCION DE LOS PINZOTES 
E: LAVADO Y BLANQUEADO DE LA MATERIA PRIMA 
F: INTRODUCIR LAS PANTALLAS EN LOS TANQUES 
G: ESCURRIR 
H: COLOCACION EN LOS PLIEGUES DE TELA 
I: LLEVAR A LA EMPRESA 
J: PASAR POR EL RODILLO 
K: SECADO 
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4.7.  CARACTERISTICAS DE TECNOLOGIA  
 Prensa Hidraulica 
Precio: $ 150 
La prensa hidráulica es utilizada para exprimir el excedente 
de agua que contiene el papel para posteriormente, pasar al  
proceso de secado. 
La prensa hidráulica presenta las siguientes características 
para elaborar el papel artesanal. Mod. 70/80 y cuenta con 
las siguientes especificaciones  originalmente ensamblada de fabricación. 
Fabricada con vigueta. 
Bases de 700 mm x 800 mm. Espesor de 3/8" x 3 piezas. Plancha de 700 
mm x 800 mm. Placa de 1/2" como escurridero  de agua. 
 Rodillo para papel 
Precio: $1,000 
El  rodillo de  papel tiene varias funciones: 
posicionamiento del papel, corte de 
alimentación y mella superficial. 
Tiene estructura compacta y es segura 
de manejar. Se utiliza para aplanar el papel 
y que su textura sea más suave. 
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Parámetros principales del rodillo de papel. 
Modelo FD-YP800 
Ancho de cubierta ≦800mm 
Velocidad de producción 50m/min 
Potencia de Motor 0.4kw/380v 3 fases 
Peso de la Máquina 250kg 
Dimensión de la máquina L1450× W1150×H1000mm 
 
Guillotina Manual 
La Guillotina se utiliza para cortar las hojas de papel artesanal y darle las 
medidas exactas.  
Sus características son:  
Marca IDEAL. Precio: $ 1,090 
 Largo del corte 55 cms. Altura del corte 4 cm. 
(400/500 hojas aprox.). Corte manual, mínimo 
34 mm. Protector de manos doble. Prensado de 
acción rápida. Cuchilla en acero Solingen. - 
Estructura metálica. Dimensiones en Mm. 1190 
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Licuadora de Fibras 
Precio:$500 
Esta máquina es muy importante en el 
proceso de producción porque es la que se 
utiliza para licuar las fibras del Pinzote de 
Banana, Plátano o guineo y es la que le da 
el grosor deseado para la elaboración del 
papel artesanal. Entre más licuada este la 




Frecuencia  50 o 60 Hz 
Potencia 900 W 
Peso Neto  150kg 
Rotación 20000 rpm 
Capacidad  3200  
 
4.8.  EQUIPO E INSTALACIONES.  
Nuestra empresa va estar integrada por dos grupos:  
Fabricación: El grupo de fabricación está compuesto por 7 obreros que 
trabajaran en las instalaciones de la empresa. Uno va a quitar la piel de los 
pinzotes, a ponerlos a coser y lavar la fibra. El segundo va a llevar la fibra, 
pasarla  por el proceso de blanqueado, licuarla y llevar la pasta a los 
tanques. Los otros cuatro obreros se encargaran de la elaboración de los 
pliegos de papel.  
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Instalaciones: Uno de los obreros será el encargado de la utilización de las 
maquinas. Llevara los pliegos de papel a la prensa para quitarle el exceso 
de agua y los llevara  a los estantes donde pasara al proceso de secado. 
Una vez seco el papel pasara por el rodillo donde se le dará el grosor 
deseado. 
4.9. MANO DE OBRA REQUERIDA. 
Actividad  No. De Personas Habilidades Requeridas  
Quitar la piel del 
Pinzote, Cocción  y 
lavado de la Fibra. 
           1 Habilidad con utensilios 
de corte; y manejo de  
horno.  
Clorado, segundo 
lavado de Fibra y 
licuado de la materia 
prima.  
           1 Experiencia de equipo y 
conocimientos en 
fabricación de papel. 
Elaboración de papel              4 Conocimientos de 
medidas.  
Prensa y secado              1 Experiencia de equipo  
 
4.10.  MANEJO DE INVENTARIO  
El manejo de inventario permite a la empresa tener un firme control de su 
inventario conociendo el valor comercial, el valor de los productos 
almacenados, la cantidad de producto que se necesita. Las empresas que 
tienen una comprensión de su inventario también encuentra que en el futuro 
nunca necesitarán de espacio adicional de almacenamiento (excepto si se 
amplía el negocio en sí), ya que gestionaron con eficiencia el espacio 
existente. 
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El plan a utilizarse en el Manejo de inventario en bodega, consiste en utilizar 
inicialmente aquellas materias primas que se adquirieron de primero, por lo 
cual aquellos productos que se  compraron recientemente quedaran 
almacenados para después. Este método nos permitirá facilitar el control de 
órdenes de entradas y salidas de productos así mismo como su colocación 
y fácil localización de los materiales.  
4.11.  UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
La empresa estará ubicada en el Municipio de Ciudad Sandino Km 14 
carretera a nueva León.  El lugar esta estratégicamente establecido por su 
cercanía a la materia prima, a sus clientes y por ende le permitirá el ahorro 
de combustible a la empresa. Este punto será un lugar de convergencia ya 
que nuestra principal materia prima, la obtendremos de una de las 
bananeras del departamento de Chinandega, el papel de rehúso y los 
demás productos los adquiriremos del departamento de Managua. 
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4.12.  PROGRAMACION DE PRODUCCION  
Banana Recycle como empresa manufacturera de papel a base de fibras 
naturales, realizara las siguientes actividades pre-operativas:    
1) Para llevar a cabo nuestro proyecto, se realizo una investigación 
sobre la materia prima que se requiere  y la elaboración del producto. 
Por medio de navegación en la web, visitas y entrevistas.  
2) Solicitud de préstamo para iniciar operaciones y obtener los recursos 
necesarios para llevar a cabo el proyecto.  
3) Alquiler y acondicionamiento de áreas de trabajo, nuestra empresa 
estará ubicado en el Km 14 carretera nueva a León, Municipio de 
Ciudad Sandino. Este nos presta las condiciones para la adquisición y 
distribución de productos en la empresa.  
4) Es necesario la compra de maquinaria industrial para el proceso de 
producción como: Prensa hidráulica, aplanadora de papel, licuadora 
industrial, horno artesanal. Así mismo para la movilización y 
distribución del producto a los canales.  
5) Se llevara a cabo la contratación de personal, por medio de 
parámetros establecidos  y necesarios para el buen desarrollo y 
funcionamiento de la empresa.  
6) Seleccionar estratégicamente quienes serán nuestros proveedores, 
implementando tácticas de negocios para lograr convenios que 
favorezcan a nuestra empresa, quienes nos suplirán la materia prima, 
estableciendo buenas relaciones para obtener el material en tiempo y 
forma con la calidad requerida.  
7)  Se instalaran las respectivas maquinarias en cada área que se 
utilizaran para la producción, con equipo especializado.   
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8) Prueba de maquinaria, esta actividad determinara el buen 
funcionamiento y desarrollo de la maquinaria como plan de prueba 
para prevenir futuros inconvenientes.  
9) Iniciar Operaciones. Llevar a cabo todas las actividades planteada 
con el flujo de programa previamente establecido.   
 






1. Astrid Mojica 5 al 9 de Julio 
2. Genebiet Lacayo  12 al 19 de Julio 
3. Ericka Castillo  20 de Julio al 6 de 
Agosto 
4. Angélica Ulloa  4 al 11 de Agosto  
5. Genebiet Lacayo  12 al 18 de Agosto  
6. Angélica Ulloa  16 al 18 de Agosto  
7. Astrid Mojica  16 al 20 de Agosto 
8. Ericka Castillo  21 al 23 de Agosto 
9.  24 de Agosto. Inicio de 
Operaciones  
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En esta tabla se describe el programa de producción, con el 
predecesor de cada actividad y su tiempo en días.  
 
 
4.13. DISEÑO Y DISTRIBUCION DE PLANTA DE OFICINA 
Actividad Predecesor Tiempo (Días) 
1 - 4 
2 1 8 
3 2 18 
4 2-3 8 
5 3-4 8 
6 5 3 
7 3 4 
8 6-7 1 
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5.1. OBJETIVOS DE LA EMPRESA EN EL AREA 
FUNCIONAL  
 
5.1.1 Objetivos Generales  
Banana Recycle S.A tiene una estructura funcional, organizada con un área 
principal y tres sub-áreas, las cuales trabajando en conjunto eficiente y 
eficazmente, alcanzan  su labor por medio de la producción y 
comercialización de nuestro producto. 
Conservar buenas relaciones entre el personal de la empresa, con el 
objetivo de trabajar  en fraternidad, manteniendo respeto entre todos los 
colaboradores y alcanzando la eficiencia. Estableciendo una excelente 
comunicación de los jefes hacia los subalternos y viceversa, logrando así un 
buen ambiente laboral. 
 
5.1.2 Objetivos Específicos 
 
5.1.2.1.  Objetivos Mercado Técnica. 
 
Corto Plazo: Constar con 196 clientes en la Capital. 
Mediano Plazo: Aumentar a un 60% la cartera de clientes. 
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5.1.2.2.  Objetivos de Producción 
 
Corto Plazo: Producir  y distribuir el Papel de Pinzote de Banano a 
las principales Librerías, Negocios  de Manualidades, Escuelas de 
Arte y Tiendas mayoristas del Mercado Oriental  en Managua; 
Llegando a ser la producción mensual de 11,390. 
 
Mediano Plazo: Se espera un incrementar a un 60% en los niveles 
de  producción. 
 
Largo Plazo: Se tiene una expectativa de aumento en los niveles de 
producción en un 100%. 
 
5.2. DESCRIPCION DE PUESTOS  
Puesto Gerente General Gerente Financiero Director de 
Producción 





Conocimiento Manejo del Idioma 
Inglés y del Paquete 
Office 
Manejo Idioma 
Ingles y del Paquete 
Office 
Manejo del Idioma 















funcionamiento de la 
empresa. Tendrá 
que liderar el 
desarrollo 
Organizacional. 
Sera el responsable 
de la parte contable 
de la empresa, 
debido a que 
brindara su servicio 




cumplimiento de las 
metas de producción 
propuestas con 
niveles de calidad 
altos. 
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Planear y desarrollar 
metas que serán 
cumplidas en el 
corto, mediano y 
largo plazo. Enterar 
a la Junta Directiva 
de todas las mejoras 
económicas y 
evaluaciones del 
personal que se 
lleven a cabo. 
Supervisar las 
operaciones que se 
realizan diariamente 
tanto en el 
departamento de 
Producción como en 








Supervisar la caja y 
los libros contables 
de la empresa. 
Autorizar la compra y 




Administrar  el flujo 






presupuesto para la 
producción del Papel 
de Pinzote y se 








Distribuye y coordina 
los recursos del área 
de operación y 
mantenimiento. 
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5.4.   FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA EMPRESA. 
1. Junta General de Accionistas 
 
  Está integrada por las cuatro accionistas de Banana Recycle S, A. 
Tienen como función principal la administración adecuada de la 
empresa garantizando el buen funcionamiento de cada una de las 
áreas que la conforman. En una visión a largo plazo, las accionistas 
se relacionaran con empresarios importantes del área 
centroamericana para promover y distribuir el producto.  
 
  Como funciones especificas, las accionistas tienen que: planificar, 
organizar, dirigir y controlar. 
 
 Planificar y desarrollar metas y objetivos. 
 
 Diseñar la misión, visión, valores y estrategias generales y 
de inversión de la empresa. 
 
 Emprender normas que deben ser cumplidas tanto por el 
personal administrativo como productivo de la 
organización. 
 Supervisar el funcionamiento adecuado de las distintas 
áreas funcionales de la empresa para lograr ampliar las 
ventajas competitivas institucionales. 
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2. Asesor Legal 
Será un abogado de prestigio con alta experiencia en asuntos legales e 
institucionales. Puesto que no será un trabajador de planta, sus servicios 
serán requeridos sólo en determinadas ocasiones.  
 En el asesoramiento de la empresa, el abogado tendrá las 
siguientes funciones especificas:  
 
 Elaboración del acta constitutiva. 
 Contrataciones. 
 Solución de problemas laborales.  
 Obligaciones del empleador y del empleado. 
 
3. Gerente General 
Es la persona responsable de todas las actividades funcionales, entre ellas 
están la producción, ventas, mercadotecnia y finanzas, de la organización. 
 
 Debe planificar, organizar, dirigir y controlar. 
 
 Su participación en la empresa tendrá que ser activa.  
 
 Tiene la responsabilidad de estar al tanto de todo lo que ocurre en 
la empresa, y de tomar la última  decisión. 
 
 Otro de sus compromisos es el de mantener a la Junta Directiva 
informada de todos los pasos tomados en la empresa. 
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 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 
funciones de los diferentes departamentos.   
 
 
4.  Director de Producción 
Es uno más de los Gerentes Funcionales, encargado únicamente de su 
unidad, la cual es supervisar de manera indirecta el proceso de  producción. 
 Debe de observar que el jefe de producción este cumpliendo con 
su tarea de vigilar el proceso de producción. 
 Inspeccionar  que los estándares de calidad sean los 
satisfactorios para la empresa. 
 
 Medir el desempeño de los obreros en el momento de realizar sus 
labores. 
 
 Este Gerente debe estar al tanto de que existan la cantidad de  
materias primas necesarias para la elaboración del bien, y si en 
dado caso faltase, debe notificarlo para que la cuota de material 
faltante sea abastecida. 
 
 Seleccionar proveedores de materia prima.  
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5. Jefe de producción.  
Representa un apoyo muy importante para el director de producción,  ya 
que este trabaja directamente con la mano de obra. 
Entre sus principales funciones se encuentran: 
Extender un informe semanal acerca de los procesos de producción, las 
tareas finalizadas, el grado de eficacia y  eficiencia de la productividad. 
Supervisar el desempeño de los obreros. 
Revisar previamente los estándares de calidad del producto. 
 
6. Técnico de Mantenimiento  
Este hábil trabajador colaborara con los departamentos administrativos y de 
producción de la empresa. Tiene que ser un experto en  reparación y 
mantenimiento de equipos y maquinarias tales como: computadoras, 
impresoras, aplanadoras entre otras. 
 Una de sus principales funciones es el de revisar constantemente  los      
equipos y maquinarias, para que tengan un buen funcionamiento y por 
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7.  Gerente Financiero 
Este es el último de los Gerentes Funcionales de Banana Recycle, 
encargado de la unidad financiera. 
 Se le ha asignado el manejo del efectivo en la empresa y del 
personal. 
 
 Debe entregar los estados financieros correspondientes al Gerente 
General para el estudio de la organización en términos monetarios. 
 
 Es el responsable de registrar las salidas y las entradas de efectivo 
de la organización en el momento de compras o ventas. 
8.  Gerente de Mercadeo y Ventas 
Como parte de los Gerentes Funcionales, este es responsable de un área 
específica en la organización, las cuales comprende: la promoción, 
publicidad y venta del producto terminado.   
 Este Gerente debe hacer el análisis del entorno político, social y 
económico, para así lograr entender el ambiente en el que se 
introducirá el producto. 
 
 Es quien debe analizar la relación calidad-precio del bien que 
ofrece Banana Recycle. 
 
 Debe ser ético y responsable con la sociedad, en cuanto a las 
ventas, publicidad, precios, productos, distribución, presentación, 
etc. 
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 Debe de realizar contactos en los diferentes puntos de venta. 
 
 Tiene la obligación de planificar las ventas, organizar la fuerza de 
ventas, la supervisión, así mismo la selección, capacitación y 
motivación, evaluación y control de las ventas. 
 
 Realizar informes sobre el funcionamiento del departamento y 
remitirlo al Gerente General.  
 
9.  Reclutador de talento humano  
 Es el órgano encargado de diseñar, proponer, aplicar y controlar el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos por las 
autoridades de la organización, para la ejecución de todas y cada 
una de las fases que componen el ciclo de la administración del 
personal. 
 
 Tiene autoridad para aconsejar, asesorar, asistir y brindar servicios 
técnicos de su competencia a las demás gerencias y 
departamentos en la solución de problemas y para que estos 
puedan desarrollar y cumplir con sus objetivos y metas 
organizacionales. 
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10.  Caja 
 Se encarga del manejo del efectivo en el momento exacto de la 
venta de productos. 
 
 Es en este sitio donde los vendedores acuden a depositar el pago 
que han recibido de los canales de distribución por las ventas 
realizadas. 
 
 Además de que en este espacio se les entregaría  a los 
trabajadores su respectivo salario en el momento ya indicado para 
esto. 
11.  Obreros 
 Se encargan básicamente  de la elaboración del papel. 
 
 Son los responsables de la limpieza, molienda, mezcla de la pulpa 
de papel reciclado y del pinzote de plátano. 
 
 Le otorgaran  la textura y grosor  al papel.   
 
 Se encargaran del empaque y almacenamiento del producto final. 
 
12. Recepcionista 
Es la encargada de dar asistencia al Gerente General, entre sus funciones 
se encuentran: 
 Tomar nota de lo que el Gerente General necesita; hacer llamadas 
al exterior e interior de la empresa para poder colaborar con este. 
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 Es con ella, a quien debe acudir el personal y/o cualquier persona 
del exterior de la empresa para tener acceso al Gerente, pues lleva 
la agenda laboral de este. 
 
 Es responsable de la realización de cartas, memorándums, entre 
otros documentos, encomendados por el Gerente. 
 
 Debe archivar documentos en un orden ya previamente 
establecido para que en el momento de utilizar los mismos, no 
existan equivocaciones ni pérdidas de archivos. 
 
 Atender llamadas telefónicas y programar cita de los funcionarios 
con las personas externas de la empresa.  
 
 Recibir pago de compra de materiales y archivarlo en caja.  
 
 
13.  Vendedores 
Los vendedores están bajo la supervisión del Gerente de Mercadeo y 
Ventas. Estos son los encargados de llevar a cabo lo que este Gerente 
planifica en oficina. 
 Deben buscar clientes, iniciar una relación con estos, calificar al 
cliente en perspectiva, presentarles el mensaje de ventas y cerrar 
la cuenta. Como medida Post-venta el negociante tienen que darle 
servicio a la cuenta, lo que significa mantener al cliente. 
 
 Tienen la responsabilidad de cumplir con la cuota de ventas que se 
les  asigna. 
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 Otra de sus tareas es  de entregar el producto y recibir el pago 
establecido para transportarlo a la caja de la compañía. 
14.  Conductor 
 Esta persona  se encarga de la movilización del producto de la 
empresa a su destino, el cual es cada uno de los canales de 
distribución ya previamente establecidos y realizar diversas 
diligencias de la organización.  
 Por algún inconveniente trasladara la materia prima a la empresa. 
 
15.  Personal de Limpieza 
 Los trabajadores de esta área, son los encargados del 
mantenimiento de las instalaciones administrativas y de producción. 
 
16.  Vigilante 
 El vigilante se encarga de la custodia de las instalaciones y de los 
vehículos de los conductores. 
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5.5. CAPACITACION DE PERSONAL 
 
5.5.1 Reclutamiento 
Se eligió el periódico La prensa, como medio de comunicación para 
incorporar personal a nuestra empresa. Los anuncios se publicaran durante 
15 días, con el fin de  la contratación del siguiente personal: 
 1 Asesor Legal 
 1 Gerente de Producción 
 1 Recepcionista 
 2 Conductores 
 1 Responsable de Bodega 
 7 Operarios 
 1 Personal de Limpieza 
 1 Vigilante 
 1 Cajero 
 1 Vendedor 
 1 Jefe de Producción 
 1 Técnico de Mantenimiento  
El costo de los anuncios  es de $ 0.47 por línea en minúscula y mayúscula y 
$0.79 por negrilla. Nuestro cartel constara de 12 líneas, donde solo una será 
en negrilla. Banana Recycle desembolsara $5.96 por cada uno  de los 
anuncios que será publicado en la sección de clasificados. El costo total 
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5.5.2. Selección 
El proceso de selección será de la siguiente manera: 
Los aspirantes enviaran su Curriculum Vitae a la siguiente dirección 
electrónica: banana_recycle@hotmail.com. En donde el Reclutador de 
Talento Humano recibirá  las hojas de vida y se comunicará con los 
solicitantes que considere idóneos para cada uno de los puestos y por 
consiguiente se dispondrá a realizar las respectivas entrevistas. 
En el momento de la entrevista el Reclutador no solo se dará cuenta de la 
veracidad de la información y de la elocuencia del entrevistado sino también 
de la capacidad que este demuestre en el test de aptitud que se le aplicara. 
 
5.5.3. Contratación 
La contratación será realizada según las normas establecidas por el código 
del Trabajo de Nicaragua, en donde nos informa que la mayoría de los 
trabajadores deben ser originarios de este país. A como lo señala en el 
artículo 14 del capítulo 3 del mismo: “El empleador está obligado a 
contratar, como mínimo, a un 90% de trabajadores nicaragüenses…” 
Los contratos serán establecidos individualmente, con un acuerdo escrito 
entre la empresa y el trabajador, en donde se establece entre ambos una 
relación laboral, para ejecutar una obra o prestar sus servicios. 
Estos contratos pueden ser firmados por un tiempo definido o indefinido, el 
cual seria acordado por ambas partes en el momento de firmar el 
documento. Los compromisos entre empleado- empleador, deben estar 
aprobados y certificados por un Abogado, el Reclutador de Talento Humano 
y el trabajador. 
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Los empleados deberán cumplir con el horario establecido por la compañía, 
el cual es 8 horas laborales, por 5 días a la semana, para tener un total de 
40 horas laborales por semana.  
En dado caso, que la relación de trabajo terminara, esta puede ser por 
mutuo acuerdo, renuncia del trabajador, despido del empleado o por la 
inasistencia injustificada por el empleado. En el momento de que el 
trabajador deje sus labores, la compañía tiene que pagarle el salario 
correspondiente al último mes laborado, prestaciones convenidas, que es la 
parte proporcional a las vacaciones, el décimo tercer mes y la antigüedad.  
 
5.5.4. Orientación o Socialización 
Estas están diseñadas para ofrecer a los empleados nuevos la información 
que necesitan para funcionar, en forma cómoda y eficaz, dentro de la 
organización.  
La socialización abarca tres tipos de información: 
 Información laboral sobre la rutina de trabajo diaria 
 
 Un resumen de el propósito, las operaciones, el producto de la 
organización, así como una idea de la manera en como el trabajo del 
empleado contribuye a las necesidades de la organización. 
 
 Una presentación detallada de las políticas, reglas laborales y 
prestaciones para los empleados de la organización. 
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5.5.5. Capacitación  
Los programas de capacitación, deberán aplicarse a los obreros, 
principalmente si no conocen el procedimiento de la producción del papel 
reciclado, el cual sería un aprendizaje técnico. Estos programas tienen 
como propósito mantener o mejorar el desempeño en el trabajo “presente”. 
El trabajo de cada uno de los empleados se medirá comparándolo con las 
normas o los objetivos del desempeño que fueron previamente 
establecidos.  
En relación a los obreros, se medirá con las metas ya instauradas con 
respecto a la calidad que deben de tener los pliegos de papel.  
 
5.6. ADMINISTRACION DE SUELDOS Y SALARIOS 
El método en el cual se administrará el trabajo, será de la siguiente manera: 
Los gerentes administrativos, jefes, responsables de puesto y obreros 
tendrán salario ordinario y prestaciones sociales. Los salarios se establecen 
en el análisis del puesto y personal. 
Los pagos se harán quincenales (cada 15 días) en la oficina central de 
Banana Recycle por medio de cheques. 
Se pagarán las 8 horas laborales permitidas por el código de Trabajo de 
Nicaragua en su artículo número 33 referente a la jornada laboral. Por el 
momento no se han establecido políticas de horas extras. 
Se designan horas extras, las que se laboran fuera de la jornada de trabajo 
establecida por la empresa. Estas pueden ser 2 horas al día tal y como se 
establece en el articulo número 58 del Código del Trabajo. Las prestaciones 
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sociales, serán considerados el decimotercer mes (un mes de salario por 
cada año laboral), seguro social (régimen integral 16%) e INATEC (2%). 
Sueldos Unitario Cantidad Total 
Gerente General $300.00 1 $300.00 
Director de Producción $300.00 1 $300.00 
Gerente Financiero $300.00 1 $300.00 
Gerente de Mercadeo y ventas $300.00 1 $300.00 
Reclutador de Talento Humano $200.00 1 $200.00 
Jefe de Producción $150.00 1 $150.00 
Recepcionista $110.00 1 $110.00 
Cajero $110.00 1 $110.00 
Obreros $110.00 7 $770.00 
Responsable de bodega $110.00 1 $110.00 
Vendedor $130.00 1 $130.00 
Personal de Limpieza $110.00 1 $110.00 
Conductor $110.00 2 $220.00 
Mantenimiento $110.00 1 $110.00 
Vigilante $110.00 1 $110.00 
Sub- total   22 $3,330.00 
 
Salarios Total 
Sub total de Sueldos Y Salarios $3,330.00 
Prestaciones Sociales $832.50 
Total de Sueldos y salarios $4,162.50 
INATEC 2% $66.60 
Seguro Social (16%) 532.80 
Total nominas mas INSS $4,761.90 
Total Costos Fijos $6,563.24 
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5.7. EVALUACION AL DESEMPEÑO 
El método que se utilizara para realizar  la evaluación del desempeño será 
el de 360 grados. Considerado uno de los métodos más usado en las 
organizaciones modernas. Con este se procura dar a los empleados una 
perspectiva de su comportamiento funcional lo más acertada posible, al 
acaparar opiniones de todos los ángulos: jefes, supervisores, clientes 
internos, compañeros, etc. 
Este método tiene como propósito darle al empleado la retroalimentación 
necesaria para tomar las medidas para mejorar su desempeño y dar a la 
gerencia la información necesaria para tomar decisiones en el futuro. 
 
5.7.1.  Objetivos del método de 360 grados 
 Conocer el desempeño de los evaluados  conforme a diferentes 
competencias requeridas por la empresa y el puesto en particular. 
 Detectar las áreas de oportunidad del individuo, del equipo y/o de la 
organización. 
 Llevar a cabo acciones precisas para mejorar el desempeño y por lo 
tanto de la organización. 
 
5.7.2. Principales usos 
 
 Medir el desempeño laboral 
 Medir las competencias o conductas 
 Diseñar programas de desarrollo 
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5.7.3. Lo que se pretende evaluar con este método 
 
 Cualidades de la persona (comportamiento y personal) 
 Contribución de la persona al objetivo o trabajo encomendado 
 Potencial de desarrollo 
 
5.7.4.  Factores que se evalúan 
 
 Conocimiento del trabajo 
 Calidad del trabajo 
 Relaciones con las personas 
 Estabilidad emotiva 
 Capacidad de síntesis 
 Capacidad analítica 
 
5.8. MARCO LEGAL DE LA EMPRESA BANANA RECYCLE S.A 
La empresa Banana Recycle será una sociedad anónima; debidamente 
constituida, organizada  e integrada por 4 socios  los cuales contribuirán 
para la creación de la misma. 
Para legalizar la compañía se requiere cumplir con los siguientes pasos: 
 Registro mercantil 
 
 Asistir con la escritura de constitución legal y copia autenticada por el 
notario. 
 Presentar los documentos en la ventanilla de evaluación, donde se 
valorara el monto de capital inicial para así determinar el pago 
correspondiente a la inscripción de la sociedad. 
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 Dicho pago será cancelado en la ventanilla del banco. 
 Se entregaran los documentos en la ventanilla de recepción de 
documentos. 
 Se presentaran los libros contables tales como: el libro mayor, el libro 
diario, el libro de actas y el libro de acciones. 
 
 Dirección General de Ingresos (DGI) 
 Llenar una solicitud, por el cual se obtendrá el numero RUC. 
 Completada la solicitud, se dirige a la administración de rentas para la 
solicitud de constancia de retenciones del IVA.  
 Establecer obligaciones como contribuyente. 
 Entrega de constancia de inscripción para el registro a los libros de 
contabilidad. 
 
 Tramites municipales 
 Solvencia municipal. 
 Fotocopia de la escritura de constitución. 
 Fotocopia de RUC. 
 Fotocopia de Cedula de Identidad. 
 Fotocopia de inscripción del libro mayor y diario. 
 Carta de matricula donde se especifique: Nombre o Razón Social, 
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 Registro de marca (Ministerio de Fomento Industrial  y Comercio) 
 Llenar solicitud 
 Orden de pago 
 Emisión de Certificado 
 Arancel para el registro de nueva marca. 
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6.1. Objetivos  Generales 
El área contable de una organización es de suma importancia ya que este 
departamento lleva la contabilidad y finanzas de la misma. Las Finanzas registran 
y controlan los activos de la empresa con el propósito de manejar de manera 
adecuada los bienes que este posee.  
Consta de los siguientes objetivos:  
 Ordenar los documentos que respalden todas las transacciones contables 
realizadas.  
 Realizar estados financieros por cada periodo contable. 
 Persuadir al área administrativa de la empresa, en cuanto a toma de 
decisiones acerca de gastos, costos e inversión se refiere.  
 Revisar los libros contables.  
 
 
6.1.1. Objetivos a Corto Plazo. 
 Determinar el flujo de efectivo para iniciar la producción de la 
empresa. 
 Determinar costos, gastos fijos y variables de la empresa. Así mismo 
el capital que van aportar los socios y por consiguiente la cantidad 
que se prestara al banco.  
 Establecer buenas relaciones de trabajo con los proveedores con el 
fin de obtener futuros descuentos. 
 Evaluar la rentabilidad del negocio, por medio de las razones 
financieras y el análisis du pont.  
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6.1.2.  Mediano Plazo 
 Elaborar y actualizar las proyecciones de flujo de efectivo y de 
estados financieros.  
 Proyectar las finanzas para los próximos cinco años. 
 Evaluar las utilidades por medio de las razones financieras. 
 
6.1.3. Largo Plazo  
 Actualizar los datos financieros. 
 Analizar de donde vienen los recursos y donde fueron aplicados los 
mismos y saber si la toma de decisiones fue la adecuada o sino 
mejorarla esto se llevara a cabo por medio del análisis de origen y 
aplicaciones.  
 
6.2.  SISTEMAS CONTABLES DE LA EMPRESA 
6.2.1.  Contabilidad de la empresa. 
La contabilidad estará a cargo de Astrid Mojica, quien ocupa la gerencia 
financiera de Banana Recycle S.A. Su salario mensual será de $ 300.  
Se apoyara del programa Mónica 8.5 para llevar un control más seguro de 
las Finanzas. A pesar de que como estudiante de Administración de 
Empresa está capacitada para la realización de estados financieros. 
6.2.2.  Catalogo de Cuentas.  
Catalogo de Cuentas  
100 Activo  
101 Activo Circulante  
101-1 Caja 
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101-2 Banco  
101-3 Cuentas por Cobrar 
101-4  Impuesto Pagado por Anticipado 
101-5 Inventario 
102 Activo Fijo  
102-1 Maquinaria y Equipo  
102-2 Equipo de Transporte 
102-3 Mobiliario y Equipo de oficina 
103-4 Alquiler de Oficina 
102-4  Depreciación acumuladas 
103 Activo Diferido 




201-1 Impuestos por pagar 
201-2 Cuentas por Pagar 
201-3 Sueldos y Salarios por Pagar 
201-4 Intereses por Pagar  
 300 Capital  
301 Capital Contable 
301-1 Capital Inicial 
301-2Utilidades Retenidas 
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400 Costo de Ventas 
401 Costos Directos 
401-1 Materia Prima 
401-2 Mano de Obra Directa 
 500 Costos Indirectos 
501 Costos Directos 
501-1  Materiales Indirectos 
501-2 Mano de Obra Indirecta 
 600 Gastos de Operación 
601 Gastos de Ventas 
602 Gastos de Administración 
603 Gastos Financieros  
6.2.3.  Software a utilizar 
El software que utilizara Banana Recycle S, A será Mónica 8.5,  ya  que 
tiene un uso práctico, efectivo, eficiente, dando un respaldo esencial para el 
buen funcionamiento y control de las cuentas de la empresa. 
6.3. FLUJO DE EFECTIVO 
6.3.1.  Costos de Producción. 
Costos: es el desembolso que se realiza para producir un determinado 
producto.  
Gastos: es el desembolso general que realiza la empresa para el desarrollo 
de sus actividades 
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Está constituido por los siguientes materiales:  
 Materia Prima: Son los principales componentes del producto 
terminado. 
Costos Variables por unidad de Banana Recycle. 
Costos variables por unidad del Papel de Pizote del Banano 
Materiales Cantidad $ Costos unitarios $ 
Pinzote $1.16 $0.01 
Olor $1.40 $0.14 
Cloro $1.40 $0.005 
Papel $7.03 $0.020 
Etiquetas $0.02 $0.02 
Bolsa de Empaque $0.15 $0.15 
Total 11.16 0.34 
 
 Mano de Obra: Es quien transforma la materia prima en producto final. 
Tabla de Sueldos y Salarios 
Sueldos Unitario Cantidad Total 
Gerente General $300.00 1 $300.00 
Director de Producción $300.00 1 $300.00 
Gerente Financiero $300.00 1 $300.00 
Gerente de Mercadeo y ventas $300.00 1 $300.00 
Reclutador de Talento Humano $200.00 1 $200.00 
Jefe de Producción $150.00 1 $150.00 
Recepcionista $110.00 1 $110.00 
Cajero $110.00 1 $110.00 
Obreros $110.00 7 $770.00 
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Sueldos Unitario Cantidad  Total 
Responsable de bodega $110.00 1 $110.00 
Vendedor $130.00 1 $130.00 
Personal de Limpieza $110.00 1 $110.00 
Conductor $110.00 2 $220.00 
Mantenimiento de equipos  $110.00 1 $110.00 
Vigilante $110.00 1 $110.00 




Sub total de Sueldos y Salarios $3,330.00 
Prestaciones Sociales $832.50 
Total de Sueldos y salarios $4,162.50 
INATEC 2% $66.60 
Seguro Social (16%) 532.80 
Total nominas mas INSS $4,761.90 
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 Costo de los Insumos: Son los factores que se requieren para la 
fabricación del bien, además de la materia prima y la mano de obra que 
son sus principales componentes. 
Costos fijos de Banana Recycle S.A 
Energía eléctrica  $ 100.00  
Agua  $  160.00  
Teléfono  $  100.00  
Combustible  $  200.00  
Seguro de vehículo  $    70.83  
Internet  $    80.00  
Alquiler  $   400.00  
Mantenimiento de maquina   $      50.00  
Mantenimiento de Web  $     20.00  
Pago de la alcaldía (1% sobre ventas)  $   120.51  
Publicidad  $   500.00  
Total  $1,801.34  
 
 
 Costo de Mantenimiento: Este costo esta dado por el valor en dinero 
gastado en las operaciones desarrolladas. Los activos fijos a darle cuido 
son aquellos equipos, maquinarias y construcciones. El mantenimiento 
preventivo que le daremos,  tiene como fin prevenir una falla o avería 
antes de que ocurra y se efectúa bajo condiciones controladas sin las 
existencias de algún error en el sistema. 
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 Cargos por Depreciación y Amortización: Es la parte del estudio 
financiero que incluye todo lo que se adquirió para el funcionamiento de 
la empresa, como el mobiliario, equipos de oficina y las maquinarias del 
departamento de producción. El método que utilizamos es el de línea 
recta. 
 
Tablas de Depreciación 
MAQUINARIA  
AÑO Valor en Libros Depreciación Anual Depreciación acumulada 
0  $  3,440.00                    $   -    
1  $   2,752.00   $     688.00   $   688.00  
2  $   2,064.00   $    688.00   $1,376.00  
3         $  1,376.00   $     688.00   $2,064.00  
4  $     688.00   $    688.00   $2,752.00  
5  $               -     $   688.00   $3,440.00  
 
EQUIPO DE TRANSPORTE 
AÑO Valor en Libros Depreciación Anual Depreciación acumulada 
0  $   31,300.00      
1  $   25,040.00   $                      6,260.00   $         6,260.00  
2  $   18,780.00   $                      6,260.00   $       12,520.00  
3  $   12,520.00   $                      6,260.00   $       18,780.00  
4  $     6,260.00   $                      6,260.00   $      25,040.00  
5  $                 -     $                      6,260.00   $      31,300.00  
DESPRECIACION ANUAL= COSTO TOTAL DE LA MAQUINARIA 
   
CANTIDAD DE AÑOS DE LA 
DESPRECIACION 
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MOVILIARIO DE OFICINAS 
AÑO Valor en Libros Depreciación Anual Depreciación acumulada 
0  $  6,084.98      
1  $  4,867.98   $     1,217.00   $    1,217.00  
2  $  3,650.99   $     1,217.00   $    2,433.99  
3  $  2,433.99   $     1,217.00   $    3,650.99  
4  $  1,217.00   $    1,217.00   $    4,867.98  
5  $               -     $    1,217.00   $    6,084.98  
 
Depreciación de los activos fijos de Banana Recycle S.A 






6.3.2.   Capital Social  
El Capital Social de Banana Recycle es de $27,762 que equivale al 50.95% 
del Capital Total Invertido. Donde cada uno de los socios aportara el 25% 
que corresponde a $6,940.5. 
6.3.3.  Entradas y Salidas   
 
Entradas: Son todos los ingresos que recepciona la compañía.  
Salidas: Son todos los egresos en los que la empresa incurre. 
Depreciación Depreciación mensual 
MAQUINARIA  $ 57.33  
EQUIPO DE TRANSPORTE     $ 521.67  
MOVILIARIO DE OFICINAS     $ 101.42  
TOTAL      $ 680.42  
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6.4. RAZONES FINANCIERAS 
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CURRICULUM VITAE 
Ericka María Castillo Sotela 
 
NACIMIENTO:                                            Septiembre 17, 1989. San José,           
Costa Rica                                                        
NACIONALIDAD:     Costarricense- Nicaragüense  
ESTADO CIVIL:   Soltera 
DIRECCIÓN DOMICILIAR: Residencial Bosques de Capistrano. 
Km. 14 Carretera a Masaya. 
Managua, Nicaragua. 
TELEFONO CELULAR:     8676-5438 
CORREO ELECTRONICO:                        erickacastillosotela@hotmail.com  
 
 
I. FORMACIÓN  PROFESIONAL 
 
 2007- 2010: Universidad Americana (UAM). Managua, Nicaragua. 
4to año de Administración de Empresas. 
 
 2003-2006: Colegio Hispano Nicaragüense. Managua, Nicaragua. 
Título obtenido: Bachiller en Ciencias y Letras. 
 
 2002: Centro de Estudio Americano. Managua, Nicaragua. 
Estudio del Primer año de la Secundaria. 
 
 1999-2001: Colegio Americano Nicaragüense. ANS. Managua, Nicaragua. 
Curso Intensivo e Integral de Inglés.  
 
 1997-2001: Colegio Centro América. Managua, Nicaragua.  
Estudio de la Primaria 
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 1996: Mount View School. San José, Costa Rica. 
 
 1995: Jardín de Niños San Gabriel. San José, Costa Rica. 
 
II. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 2009: UNIVERTEX, Managua, Nicaragua 




 Manejo de Software: 
 
 Microsoft Office 2007 
 
 Adobe Photoshop CS3 
 
 Google Earth 
 
 Mozilla Firefox 
 
 Internet Explorer 
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CURRICULUM VITAE 
Angélica María Ulloa 
 
NACIMIENTO:                                            Mayo 20, 1990. Chinandega, 
Nicaragua.                                                                     
NACIONALIDAD:               Nicaragüense  
ESTADO CIVIL:   Soltera 
DIRECCIÓN DOMICILIAR: Estatua Salvador Mendieta 75 
vrs arriba, Colonia 
Centroamérica. Managua, 
Nicaragua  
TELEFONO CELULAR:     8381-8907 
CORREO ELECTRONICO:                        angelica_ulloa@hotmail.com  
 
 
I. FORMACIÓN  PROFESIONAL 
 
 2007- 2010: Universidad Americana (UAM). Managua, Nicaragua. 
4to año de Administración de Empresas. 
 
 2002-2006: Centro Educacional Mántica Berio. Chinandega, 
Nicaragua. 
Título obtenido: Bachiller en Ciencias y Letras. 
 
 1996-2001: Centro Educacional Mántica Berio. Chinandega, 
Nicaragua. 
Estudio de la Primaria. 
 
 1994-1995: Pre-escolar Bambi. El Viejo, Chinandega, Nicaragua. 
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II. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 2008-2009: Variedades Gala 




 Manejo de Software:  
 
 Microsoft Office 2007 
 
 Adobe Photoshop CS3 
 
 Google Earth 
 
 Mozilla Firefox 
 
 Internet Explorer 
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Astrid María de la Concepción Mojica Solís  
 
NACIMIENTO:                                            Octubre 15, 1989. Managua,    
Nicaragua  
NACIONALIDAD:     Nicaragüense  
ESTADO CIVIL:   Soltera 
DIRECCIÓN DOMICILIAR: Barrio Riguero. Del auto lote El 
Chele, 4c al este, 1 ½ al este. 
Managua, Nicaragua. 
TELEFONO CELULAR:     8692-6815 
CORREO ELECTRONICO:                        astridmsol@hotmail.com  
 
 
I. FORMACIÓN  PROFESIONAL 
 
 2007- 2010: Universidad Americana (UAM). Managua, Nicaragua. 
4to año de Administración de Empresas. 
 
 2009-2010: Colegio Americano Nicaragüense. ANS. Managua, 
Nicaragua. 
Curso Intensivo e Integral de Inglés. 
 
 2007-2009: Academia Europea. Managua, Nicaragua 
Estudios de Inglés   
 
 2002-2006: Instituto Pedagógico La Salle. Managua, Nicaragua. 
Título obtenido: Bachiller en Ciencias, Letras y Filosofía. 
 2006: Instituto Pedagógico La Salle. Managua, Nicaragua. 
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Curso Visual Basic. 
 
 1998-2001: Instituto Pedagógico La Salle. Managua, Nicaragua. 
Estudio de la Primaria (3er a 6to grado) 
 
 1996-1997: Colegio Bautista. Managua, Nicaragua. 
Estudio Primaria (1ero- 2do grado) 
 
 1994-1995: Liceo Franciscano. Managua, Nicaragua. 
Pre-escolar. 
 
II. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 2009: Fábrica Iaguia S.A ´ 




 Manejo de Software:  
 
 Microsoft Office 2007 
 
 Adobe Photoshop CS3 
 
 Visual Basic 
 
 Smart Draw 5. 
 
 Microsoft Proyect 
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 Programa SPSS 15. 
 
 Google Earth 
 
 Mozilla Firefox 
 
 Internet Explorer 
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CURRICULUM VITAE 
Genebiet Lacayo Salamanca 
 
NACIMIENTO:                                            Diciembre 13, 1989. Managua, 
Nicaragua 
NACIONALIDAD:     Nicaragüense  
ESTADO CIVIL:   Soltera 
DIRECCIÓN DOMICILIAR: De la clínica Don Bosco 2c al 
este, 1c al norte. Managua, 
Nicaragua. 
TELEFONO CELULAR:     8985-7044 
CORREO ELECTRONICO:                        galls_24@hotmail.com  
 
 
I. FORMACIÓN  PROFESIONAL  
 
 2007- 2010: Universidad Americana (UAM). Managua, Nicaragua. 
4to año de Administración de Empresas. 
 
 2009: Agencia Ida Patricia Delaney. Managua, Nicaragua. 
Curso de Etiqueta y Protocolo.   
 
 2002-2006: Instituto Pedagógico La Salle. Managua, Nicaragua. 
Título obtenido: Bachiller en Ciencias, Letras y Filosofía. 
 
 2006: Instituto Pedagógico La Salle. Managua, Nicaragua. 
Curso Visual Basic. 
 
 2006: Cornerston. Managua, Nicaragua. 
Estudios de Inglés.  
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 2004-2006: Colegio Americano Nicaragüense. ANS. Managua, 
Nicaragua. 
Curso Intensivo e Integral de Inglés. 
 
 1997-2001: Instituto Pedagógico La Salle. Managua, Nicaragua. 
Estudios de Primaria (2do a 6to grado) 
 
 1996: Colegio Latinoamericano. Managua, Nicaragua. 
Estudios de Primaria (1er grado) 
 
 1993-1995: Escuela Senderito. Managua, Nicaragua. 
Pre-escolar. 
 
II. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 2010: Tienda Salamanca. 




 Manejo de Software:  
 
 Microsoft Office 2007 
 
 Adobe Photoshop CS3 
 
 Visual Basic 
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 Smart Draw 5. 
 
 Microsoft Proyect 
 
 Programa SPSS 15. 
 
 Google Earth 
 
 Mozilla Firefox 
 
 Internet Explorer 
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Dirección: Municipio de Cuidad Sandino, 
KM 14. Carretera Nueva León 





























                                                                                                             Neto     
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                              
                                                                                                          Descuento 
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Inversión  54.490,74 
  
 
Costo de Capital 20% 
  
 
Efectivo Final Año 1 21.190,33 
  
 
Efectivo Final Año 2 34.476,49 
  
 
Efectivo Final Año 3 49.966,60 
  
 
Efectivo Final Año 4 69.736,80 
  
 
Efectivo Final Año 5 96.215,91 
  
 
Valor Presente Neto (VPN) 88.323,53 
  
     
 
Inversión  -54.490,74 
  
 
Efectivo Final Año 1 21.190,33 
  
 
Efectivo Final Año 2 34.476,49 
  
 
Efectivo Final Año 3 49.966,60 
  
 
Efectivo Final Año 4 69.736,80 
  
 
Efectivo Final Año 5 96.215,91 
  
 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 64,36% 
  
     
 
Inversión  54.490,74 
  Años Costo de Capital 20% VPFED14% 
1 Efectivo Final Año 1 21.190,33 17.369,12 
 2 Efectivo Final Año 2 34.476,49 23.163,46 
 3 Efectivo Final Año 3 49.966,60 27.516,95 
 4 Efectivo Final Año 4 69.736,80 31.479,13 
 5 Efectivo Final Año 5 96.215,91 35.599,81 
 





17.369,12 1,00 Año 
  
37.121,61 1,04 Año 
 
Periodo de Recuperación de la 
Inversión 
T
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Banana Recycle S.A 
Estado de Resultado Proyectado 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas $144.612,81 $167.817,99 $191.001,51 $233.561,76 $298.778,90 
Menos Costos de Ventas $71.417,35 $88.879,64 $106.042,59 $139.029,32 $190.524,75 
Igual a Utilidad Bruta $73.195,46 $78.938,34 $84.958,92 $94.532,45 $108.254,15 
Gastos de Ventas $21.727,79 $23.526,99 $25.561,05 $28.059,20 $31.094,81 
Gastos de Administración $29.770,46 $30.169,26 $30.730,70 $31.376,34 $32.118,84 
Gastos por Intereses $3.741,99 $3.175,89 $2.530,53 $1.794,83 $956,12 
Gastos de Despreciacion $8.165,00 $8.165,00 $8.165,00 $8.165,00 $8.165,00 
Otros Gastos $3.500,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
Total Gastos de Operaciones $66.905,24 $65.037,14 $66.987,27 $69.395,37 $72.334,77 
Utildad Neta Antes de 
Impuestos $6.290,23 $13.901,21 $17.971,65 $25.137,08 $35.919,37 
Impuestos (Tasa=30%) $1.887,07 $4.170,36 $5.391,49 $7.541,12 $10.775,81 
Utilidad Neda Después de 
Impuestos $4.403,16 $9.730,84 $12.580,15 $17.595,95 $25.143,56 
PLAN DE NEGOCIOS 
 


















Banana Recycle S.A 
Punto de Equilibrio en unidades Físicas Anuales. 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costos Fijos  $  58.159,77   $  58.159,77   $   58.159,77   $       58.159,77   $     58.159,77  
Costos Variables  $  62.350,91   $  81.688,56   $ 101.008,16   $     136.475,04   $   190.822,65  
Costos Totales  $120.510,67   $139.848,32   $ 159.167,92   $     194.634,80   $  248.982,42  
Producción  $136.680,00   $162.063,43   $ 177.684,00   $     216.735,43   $   273.360,00  
Costos Fijo Unitario  $           0,43  0,36 0,33 0,27 0,21 
Costos Variable Unitario  $           0,46   $           0,50   $            0,57   $                0,63   $               0,70  
Costo Unitario  $           0,88   $           0,86   $            0,90   $                0,90   $               0,91  
Margen de Ganancia 20% 20% 20% 20% 20% 
Precio de Venta $1,06 $1,04 $1,07 $1,08 $1,09 
            
Unidades Vendidas en Punto de 
Equilibrio 
            
96.634  
         
109.435  
           
114.831  
              
129.835              147.268  
PLAN DE NEGOCIOS 
 




 Producción de ventas. 
Producción   
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Producción 
Anual 
       136.680        162.063       177.684         216.735       273.360    
Producción 
Mensual 
         11.390           13.505         14.807           18.061         22.780    
 
